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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dolcumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
warden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direlct iibermittelt wonlen. Um die Angaben 
zweclcs Vergleichbarlceit liiclcenloser und volllcommenerzu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
1Agrarpreise1 des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistilchen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Ver0ffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab. Heft 12/1962 wurde unter Beriiclcsichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehlcategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ousgewiesen, die in den einzelnen liindern 
fiir Rinder die tguten• sowie die 1mittelgutent Quali-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtslclasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 leg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarlceit der Schlachtviehlcate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Grollhandelsstufe gebracht. Die Berichterstattung 
iiberWeltmarlctpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Hummer 5/65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit ~8tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich ouf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AV ANT. PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail •Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfedions existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualite• et une •qualite 
moyenne 1, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquite scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
cl partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 5/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour ('utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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G E R S T E (Erz1ug1rprt111) 0 R G E (Prix ~ la productl111) 
Lanol Prelaerliuttrvnpn 
j 
·1 Pr.IN - Prbc / 100 lt1 / Nat1oni1le Wihnmt -Monnol• netlonale 
I < Poyo Detoll1 concernimt I•• prbc 
..! I 
1 ! !21•1 II !21 Kl J F II A II J J A $ 0 N D a 
ERZEUGERPREIS 1963 39,06 
38,94 I0,47 I0,64 I0,52 IO,:ll I0,07 39,49 37,33 311,~ 37,25 37,72 38,14 311,47 
B.R. hi Verladostalion, Ourchschnitts· 02 1964 37,lll 38,98 39,(19 39,26 39,411 39,99 60.02 37,73 37,86 38,ZZ 311,53 38,92 39,:ll DEUTSCHL. qualital 
1955 :u1 I0,13 I0,25 IO 32 I0,66 
1963 35,33 33,~ 311,31 35,72 35,'XJ 35,73 35,17 34,63 31,38 31,311 31,39 32,88 32,75 ll,02 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1984 ll,07 32,52 ll,27 33,25 33,42 34,28 34,92 34,87 29,64 :ll,22 31,26 :ll,77 31,91 32,43 pour une qualili stundard 
1965 32,lll 33,74 33,75 34," 36,00 
PREZZI MEDI NAZIONALI II 
1963 5 017 4934 5 006 5 IY:ill 5 106 5021 5 046 4~ 4 661 4611 4 895 4814 4913 4972 
ITALIA alla produ1i1X1e quotatl nelle plane 21 1964 Ula 4 994 49111 4 900 5 060 4 889 4 838 411!l5 4 7lO 4 Ell 5 054 5 166 5 157 5 238 
di 8 pravlnci•1 
195S 5 193 5 238 5 225 5 175 
TELERSPRIJZEN 'I 1963 27.75 27,Sl 29,20 28,IO 27,65 27,05 27,05 27,05 27,00 27,lll 27,Sl 
NEDERLAND (al baerderlj) doann .. kwalitall 31 1004 27,25 28,'XJ 27,65 26,65 26,65 27,25 . 28,85 28,75 29,:ll 29,'XJ :ll,:ll 
ap basis 171 vac:ht 
31,:ll 31,00 l!lm 31,15 31,05 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1963 395,2 
387,3 I07,6 I00,3 :m,J 391,5 ll6.0 393,3 m,1 367,5 373,9 387,1 Jlll,2 387,6 
BELGl~UE dons lu riglCX1s sulvant lu 41 1984 385,2 394,3 392,0 387,0 387,6 393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 \04,5 412,4 BELGI 5 marchh rf'11ataun clu pays 
1965 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 
1983 
LUXEMB. 1984 
l!liS 
P .. ta. - Prix I DM/100 ltt 
1963 39,06 38,94 I0,47 I0,64 I0,52 IO,:ll lll,07 39,49 37,33 311,~ 37,25 37,72 38,14 38,47 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. hi Verladutatlon, Durchschnills· 02 1964 37,lll 38,98 39,09 39,26 39,W 39,99 ¥!,OZ 37,73 37,86 38,ZZ 311,53 311,92 39,:ll qualltal 
1965 39,81 I0,13 I0,25 lll,32 lll,66 
1963 28,62 27,42 29,42 28,94 28,92 28,93 28,49 28,06 25,42 25,41 25,43 26,64 26,53 26,75 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1984 26,79 26,35 26,98 26,94 27,06 27,77 28,29 28,25 24,01 zr,,48 25,ll 2'>,93 25,85 26,27 pour une qualiti shllldard 
1965 26,57 27,34 27,34 27,!ll 29,17 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 1963 32,11 31,511 32,04 32;J2 32,62 32,13 32,29 
31,01 29,83 29,55 31,33 31,19 JI," 31,82 
ITALIA alla produ1ICX1e quotatl n•ll• pion• 21 1964 31,41 31,96 31,87 31,87 32,38 31,29 :ll,96 31,ll :ll,92 31,74 32,119 33,09 33,10 33,511 di 8 provincie 
19!!i 33,24 33,52 33,44 33,12 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1963 :ll,66 :ll,39 32,27 31,38 :ll,55 29,119 28,119 28,119 :ll,Sl :ll,72 :ll,39 
NEDERLAND (of baerderll) doorsneekwalitait 31 1964 Il,11 31,71 :ll,77 29,IO 29,87 :ll,11 . 31,88 31,78 32,38 32,82 33,48 
op basis 171 vocht 
1965 34,42 34,59 34,31 34,25 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1963 31,62 
:ll,96 32,61 32,02 31;46 31,32 31,68 31,46 :ll,22 29,IO 29,91 :ll,25 :ll,42 31,01 
BELGlrE dons lu rfglons sulvant lu 41 1964 :ll,82 31,54 31,311 :ll,96 31,01 31,46 31,55 31,Sl 31,11 31,05 31,35 31,81 32,311 32,99 BELGI 5 marches rf'11ataun clu pays 
1965 ll,58 33,'Xl 33,87 33,86 34,35 
1963 
LUX EM B. 1984 
1965 
r1~111111111f.11111111'~ 11111111'11111111rf111111111fi11111111fa 1111111rl111111111Vi111111111' 1111111~·.11111111-?i 1111111t/11111111M11111111'ti 111111111: 1111111;f,1111111tf11111111tli11111111'111111111\.11111111 
,1
1
1 N111111111
2
1'111111111"f1 11111111"t 111111111'11 11111111'i'111111111V111111111\
0
11111 • •di• • • • 1111 n 11 • • • • 111'3111111111': 1111111112:1 1111 • • 1 •'t 11111111n11 • • • 1 " 
W1'111mft»11111fr\W111111fffl11111t1ff't111111t~T11111trffl11111ffffl111111rffl111111fffl111111rr.,1111fffi?,,,,,f~r:'l11111fifi?11111~'~11111f1',~11111™T11111ff,'f'r11111f.ffl11111ffffl11111'fffl111111W1,11111Um111111~1l?.11111nlt11111f,'rf1111111fffl,, 
rM1~\\1111lJ 1~n1111111tt11111111n? 1111111ttf 1111111H'f1111111fi71111111mi1111111'1111111111?1111111fff1111111mi111111ttr1111111ffl111111111r1111111fff1111111ttr111111111?1111111fff1111111flr1111111 m, 
w,. ,, , , , ,,, , , , ,, , , !(,,,,,,I, ,T,,, ,, , , I ,3•,,,, ,, , , ,,0,,, ,,, , ,,,1,,, ,,, I I"''''''', ,n,,,,,,,,'}1 •• ,,,, ,3,, ,,,,, ,,,,, ,,, , , ,,y,, ,,,,,, ,y, ,, ,,, ,, ,y, ,, ,,,,, ,1~ ..••... . 11• I I,,, I 11 
1) Im Juli du Vorjalns beginnend - Can1Den~ont en lvillet de l'annh prkidente. 
2) Ab 1. 8. 1962: guchatztar Preis clurch S...chnung C:es gowogenen Dun:hsclmltts cler In 16 
ausgowlihltan Deportemtnls am MCX1atsende futgestallton Preise. Ab 1. 7.1963: gewogener 
Durchschnitt der In 30 Dopartements in der Monatsmitte lutrstellten Prelse. Abgaben und 
Kosten 1u laslen du Eruugers abgnogen (seit 1.8.1962. Die Abgaben kannen am W"ort· 
schaftsjahresencle Gegenstand van Berichtigungen sein ·•nd somlt l'ioisrevlslonen herliel· 
liilnn. - A partir du IJl·1962:r,rixutima par la moyeRll<' ponderfe oles prix de la demlira 
umaine du mols constatis dons u 16 .Upartements-4W1111in.,. A partlr clu 1-7-1963: moyelUle 
ponder'• du prix au milieu du 111oi1, constatil dan1 les 30 .Uparttments-timoin1. Taxes tt 
lrals 6 charge du proclucteurs diduits (depuls le 1-8-1962). Ces charges soot suscepti~les 
d't"• rectifih1 en fin de campagne, c. quJ entrarntrait vne" islm des prix. 
') tOrzo ve1titot. 
'l 1Alle 1ersto. 
5) •Ore• d'iti •• 
Quellenverzeichnl1 auf der letztan S.ite -Sources voir la d .. iire page. 
11 
HAFER AVOINE 
En1ugerprel11 -Prb: a- la produdlon 
RE-UC /HI kg OM/ ioo kg 
--42.0 48 
-
fnh iclcl mg der Pre se 1 emoiss 1 ebensfe"enc en _ f1 olul on des priJ sui onl /es ind1 oli )ns 
An11obt n ii >er Mo1 klor e u ~d I foo•i•ifii en dt s mt:ircl es Et le mc1dof1fes i-cc nfre 
DEUTSCI LAND 
~1.5 FRANCE 46 
-
----· 
ITALIA 
....... NEDERLXD 
----11.0 - ._ .. _ ••• "IQU IELGIE 44 
-
---
LUXEHll IJUllG 
---10.5 42 -
---10.0 40 
--
38 ----9.5 
_ ... 
--9.0 36 --
--8.5 34 
---s.o 32 --
---7.5 30 --
------1.0 28 --
----6.5 26 --
---6.0 24 --
---5.5 22 --
--5.0 20 --
---4.5 
---4.0 -
1958 1959 
[~ftl~tff}:v.- fJ EWG: Dit WBgung lst prop~rtional zur Erzeugung itdes Jahres - (t1 CEE: La ponderatlon est oroportionntllt it la production de chaqut annie. 
H A. F E R (Erzeugerprelu) A V 0 I N E (Prix a la production) 
a 
J ·I Prel" - Prb: 100 k1 I Motlonale Wihnmt • Monna:S. notlon•le i.- p,.1 .. rliutetungen I ~ 
..... Ditall1 cancemont lei prb: . I 
I ~ !1l•11l !!JKI J F II A II J J A s 0 N 0 0 ~ 
B.R. ERZEUGERPREIS 
1963 36,01 36,23 37,51 311,12 311,17 311,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 
DEUTSCHL hi Verladestation, Durchschnills· 02 1964 35,23 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,~ 35,25 35,711 36,36 36,83 37,25 
qualitit 
1965 37,!i 37,89 311,~ 38,53 311,97 
1!163 35 45 31.38 38 00 36,00 36 Ill 34 Ill 3ZOO 3Z 00 J).00 ZS.00 Z8 00 ZS.00 27.00 27 Sil 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1964 ZS,75 ZS,19 ZS,00 21,!ll Zl,!"ll 23,Sl 24,Sl 24,!ll 24,00 ZS,00 Jl,00 ZS,SJ 29,SJ 31,00 pour••• qualiti standard 
1965 31,Sl Jl,Sll 35,00 39,SO 41,Sll 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 4;,ig 48!13 4 Im 5 011 5 100 51111 5 066 4675 H!"IJ 4 614 '827 4913 4 868 4 991 
ITAUA alla produziont quotati noll1 piano 21 1964 4 927 4 983 5184 514Z 5 129 5 OOO 5 071 4 920 4 684 4 7Z3 Ul4 5 ozs 5 OQ5 5 075 
di 8 provinci1 
1965 5 125 5105 5 063 4925 
TELERSPRIJZEN 1963 ZS.!Q zs 45 Z6 IQ ZS.!Q zs ~ zs 85 Z5 3l 24 J) zs 15 24111 Z5 J) 
NEDERLAND (of looerderij) doorsneekwalillit 31 1984 24,10 ZS,65 ZS,35 23,lll 23,!Q zs.~ 27,Jl 27 Ill Z8 J) Z8 75 ZS.95 
op hasis 16\l'i vocht 
31,35 1965 Jl,10 Jl,15 29,!Q 
PRIX A LA PRODUCTIOh 1963 369,0 359,8 387,6 382,9 
373,0 37Z,O 371,0 lll,5 348,1 345,8 340,7 342,0 344,8 349,8 
BELCllfE 
BELGI clans les rlgion1 suivant 111 " 
1964 345,2 351,2 354,5 347,3 342,9 342,9 342,5 341,2 339,1 347,3 351,0 358,2 368,3 319,3 
5 marchis rOIJllateurs du pays 
1965 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 
1963 
WXEMB. 1964 
1965 
p,.1,. - Prb: I DM/100 kg 
ERZEUGERPREIS 1963 36,01 36,23 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,85 34,37 34,74 35,16 u.. 
DEUTSOIL hi Verlade1tation, Durchschnith· 02 1!1i4 35,23 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36.~ 35,ZS 35,79 36,36 36,83 37,ZS qualitiit 
HliS 37 59 3711!1 38 24 38 53 38,97 
1963 28,72 ZS,42 Jl,19 29,17 29,17 27,55 ZS,93 ZS,93 24,31 22,69 22,69 22,69 21,88 22,ZS 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1!1i4 20,86 20,!Q 3l,Z6 17,42 17.42 19,04 19,85 19,85 19,44 21,07 24,31 23,09 23,!Q ZS,12 paur une qualite standard 
1965 25,52 24,71 ZS,36 32,00 33,62 
1963 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ll.14 31,35 31,32 32,07 32,64 33,15 32,42 29,92 28,48 29,53 Jl,89 31,44 31,16 31,114 
ITAUA alla produilont quotati ntll1 piane 21 1964 31,53 31,lll 33,18 32,91 32,83 lZ,58 32,45 31,49 29,98 Jl,26 31,38 32,07 31,96 3Z,39 
di 8 provinci1 
1965 3Z,lll 3Z,67 32,40 31,52 •· 
1963 28,62 ZS,13 29,n ZS,62 ZS,llJ 28,56 27,85 ZS,85 27,19 27,lll 27,96 
TELERSPRIJZEN 1!1i4 27,29 29,45 28,01 26,Jl 26,41 ZS,llJ Jl,17 ll,n 31,27 31,77 31,99 NE DER LAND (al licerderjj) doorsnttkwaliteit 31 
op basis 161 vocht 
1965 33,26 33,31 33,D4 34,64 
PRIX A LA PRODUCTION 1Qfi1 29 52 Z8 78 31 01 J) 63 29 84 29.76 29 68 ZS.84 27 85 27.66 27,ZS 27 36 Z7 58 21 g9 
BELCllfE demi les r9gion1 1uivant lu 41 1964 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,llJ 27,Jl 27,13 27,78 ZS,08 ZS,68 29,Sl Jl,34 BELGI 5 -chh ri1J1lateur1 du pays 
1965 31,Sl 31,44 Jl,96 31,76 33,01 
WXEJIB. 
r.~111'f.11111111W11111111~111111111121~ 11111111ft1111111121~ 11111111~ 11111111,~ 1111111iVi11111111f.11111111~~ 1111111131111111111,1111111111,~1111111f:i1111111·1~111I111M11111111':11111111 rl11111111i3t'111111111~~111 
~111\'11111111.'f111111111'f111111111}~11111111\111111111 .1/1111111Il"flII111IIl\1111111111'f11111111 ?/11111111?f11111111 l'fl I I I I I I I l2f11111111 .7{1111111 ri2f11111111 
t1~1fmT1111Mft'11111lMl'11111Prffl11111~1'ffl11111~~.,,,,l,'ffl11111l11fif11111f~~,,,,,f.~Y1111Mll'l11111ffffl,,,,,'!!P,Y,,,,,lfp,y,,, .. r,,Y?,,,,,f7.'1?,,,,,flf1?,,,,,fllrl11111f~t'l'l,,,,,f1/IY11111ffR?111111l'ffl11111ffffl,,,,,fflrl,,,,,r.,rr1,,,,,flllY,,,,, 
rMr.t.i .. m1111111f!f1111111m1111111ff?1111111m1111111nf1111111i1f1111111N1,111111m1111111W111,,,,m,111111f!f1111111flf1111111m1111111rt.°1111111m1111111::1f1111111rrn111111fff1111111rr'fi11111 
w ....... .11. ..... ,, 311 , ,,, , , ,'r,,, ,, , , , ,\',,,, ,, , , 3,,, ,, , , , N,,,, ,, , , ;1,,, ,,, , , .21.,, ,,, , , 3•,, ""' "",, ,,, , , ''"' .11., 3,,, ,,, , , rr., "", ,,y., .. ,, ,, ,3f.,, ,,, , , r1 ... ''",, 
I) la Jali des Varjahrts beglnnend - Commen;ant en juill1t do l'amh pricidente. 
QoelleaHneidmls aof dor lot1t1n Soito - Soll'Ctl voir la d«ni ire pa111. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
GroBhmi.delspreise - Prix de gros 
RE-UC/I lO kg D 100 kg 
En wid /uni de Pr 1ise ger ass ne~ ensleher den I vo/1 tior de pr x s1 ivo1 t le in ~ico ioni ~ 14.0--t----t----t-----t----i----if--;-t--iT--r..-i-..-t=r-;--tc;---t-,t..-+-=t-~~~-+---+-!r..,.-~-.1----!---.+.-:-:-+-o-+-.!--+--+----!-+---+--+--1f--+--+---+-+--+--+---!-
. A gal en ~be1 Mc rkfc rte md Moc olif ~fen c es norc!hes et l~s node ifes ci-c onf1 e 
--+ DEUTSC HLAND 
~ 1as-~_,,,,....,~...__1F~RA~N~c~:1 __ --.j ___ l----l---+--l--+-+----l--l---l-+--l---+-i---l--l---l-+----+--l---1i---+--l--+-+----+--1-~~.J___j_--+_j__-l-_)_--l_.J___j____J._l-
---• • ITALIA 
• • • • •• • NEDEA:CND 
~ 1aO-t-•~-!!!!!.!•'-""'!~•~·~•LG~IQ"'¥-'E~l~EL~G~IE4----+----+---f-+--+--+----!-+---+--+--ll---l--l---f-+---+--l---l-+--1----1---+---J--l----l-+--1--.+-1---l--1----l-+---l----l---ll---l-...+­
- - - LUXEH.OURG 
~ 12.5--t---1---;----j------:t----t--+--+.-,-+--+--t---1-~t--t--+-f--+--t---l-+--+--+-f--+--+---+-+--+--+--lf--+--+---+-f---+--+---l-+--l--+-I-
~~ ..;.;.., - +._;.f-r-·+--t---l-+--l--+-+--+--t----1-+--I--+-
·.··· ' 
J A S 0 N D 
»:~~w.~::~~....._ aJ ~we 1 DI• Wlauna lit arosiortlonal 1ur Er11ugun1 ltd11 Jahr11 - S CEE 1 Lo pond•ratlon 11111rcporttonn1ll1 6: la production de chaqu1 ann'•· 
56 __ _ 
54 __ _ 
52 __ _ 
48~--
4,..__ __ 
38 
36 
32 
30 
29 __ _ 
24 __ _ 
W E4 CH WE I Z E H (Gr0Bhandel1pr1lse) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
. j .a p,.i.. - Prla: / 100 lr1 / Notlonole Wihrun1 • Momole natfonale I.ml PrelHrliu .. rungen ( 
"' ,.,. D9tall1 cancernont In prla: 
.! I 
1 ~ 121•1 I) IZIKI 0 J f M A M J J A s 0 N D 
1963 47,02 47,15 47,45 47,90 47,15 47,85 18,SO 18,SO . 43,95 45,2.0 46,15 47,25 47,40 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 1964 47,lll DEUTSCHL Donmund 05 47,IZ 47,JO 47,65 47,90 18,$ 49,ll 49,JO "·'o "·2.0 "·90 46,00 47,10 47,45 
1005 47,JO 18,ll 48,IO 49,45 49,85 
•PRIX DE RE TROCESSIOlh 21 198J SO,Z4 SO,lll S0,14 S0,51 S0,98 51,38 51,81 52,35 49,ll 49,84 S0,48 51,D9 51,31 51,48 
FRAN a (fl'I• dt ps) dipart organism• 11 1964 51,Z7 S0,51 51,84 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 18,66 18,25 48,80 18,98 49,82 S0,17 stockour (ONIC) pcur It pays entior 
- 2mt qulnzalnt .., 11011 - 1005 51,°' 51,68 5Z," 5Z.92 53,36 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1983 8 9li 6 978 70$ 7125 HiO 7 Z75 7 l6 7 315 6 615 6 583 6 610 8 715 8 815 6 93!i 
ITALIA per vagone o autocarro o ci1tema 
compltti liost Milano 
21 1!1i4 6 923 6 8i8 7 075 7 288 7 llO 7 260 6 915 (8 775) 6 250 6 4SO 6 5SO 6 763 8158 8 815 
1965 6 900 6 925 6 945 7 031 7463 
1983 33,JZ 34,43 33,68 33,89 34,SO 34,95 34,IO 33,ll 34,36 34,15 35,50 
MEDER LAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 34,89 35,43 35,15 35,67 Noterlngen Rottenlamu beurs 34,56 35,40 34,85 35,45 36,31 
1965 37,63 38,81 38,94 
1963 509,5 513,4 503,3 511,4 511,Z 523,7 528,8 SJZ,8 533,0 491,8 497,2 S04,0 510,5 
PRIX DE GROS 
BELGrfE depart ntgact, moytMt dt 41 1964 521,0 527,3 52.0,6 522,6 5ZZ,6 Sli,1 5",4 548,Z ~.o 511,0 511,4 52.0,7 BELGI 515,6 526,9 
clnq bour111 
1965 Sll,2 536,6 541,4 546,3 550,8 
1983 
WXEJlB. 1964 
1965 
PrelH - Prla: I DM/100 kg 
1963 47,02 47,15 47,45 47,90 47,75 47,85 48,50 18,50 
-
43,95 45,2.0 48,85 47,25 47,40 
a.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1964 47,40 47,IZ 47,JO 47,65 47,90 18,55 49,ll 49,JO "·'o "·2.0 "·90 46,90 47,10 47,45 DEU1SCHL Donmund 
1965 47,JO 48,ll 48,oo 49,45 49,85 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1963 40,JO 41,ZJ 40,62 40,97 41,29 41,83 41,98 4Z,41 39,98 40,38 40,88 41,39 41,57 41,71 
FRANCE (fl'lx dt gros) deport organism• 
stochur (DNIC) pcur lo pays onlior 11 1964 41,54 40,92 42,00 42,21 42,Z7 41,98 42,15 41,91 J9,4Z 39,09 J9,54 39,67 40,2.0 40,65 
- 2ma quin1ain1 du moi1 - 1965 41,35 41,87 42,49 4Z,BB 43,23 
l!l63 
"·JB "·66 PREZZI ALL'INGRDSSO 45,15 45,00 45,76 16,56 47,07 47,2.0 42,72 42,13 42,ll 42,98 "·06 "·38 
!TALIA per vagon• o autocarro o ciatema 
completi base Milano 
21 1964 "·31 43,96 45,ZB 16,64 46,72 16,46 44,64 43,38 40,00 41,ZB 41,92 43,ZB 43,BB "·00 
1965 
"·'6 "·JZ "·15 45,00 47,76 
1963 38,83 38,04 37,34 37,15 38,12 38,82 38,45 . 36,00 37,97 38,40 39,23 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 38,$ 39,15 J9,Sll 39,41 38,21 J9,12 38,51 J9,17 Notuiniicn Rotterdamse beur1 lll,12 
1965 41.58 42,BB ~3,03 
1963 lll,8 41,07 ¥1,26 lll,91 40,90 41,90 42,ll 42,61 42,64 
-
J9,34 39,78 40,32 40,64 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE depart nigoce, moyenne de " 
1964 41,7 42,18 41,65 41,81 41,81 42,89 43,$ 43,86 43,84 40,9 40,9 41,3 41,7 42,15 
cinq bourses 
42,93 43,JO l!l65 ~2,42 43,31 "·06 
1963 
WXEJlB. 1964 
1965 
r1~11111M 1111111rf,1111111i'f11111111i'f111111111'f11111111~111111111fi11111111,l 1111111rl111111111fi 11111111'11111111ffi11111111't111111111f.11111111ff 11111111'~ 1111111M1111111M1111111tl11111111M1111111 M. 
F111'fi 111 I l I I llfl I I I I I I I l'11111111113f 111111111f11111111ff111111II13/1111111113f111111111'f I I I I I I I I l'/111111111'f111111111f11111111 l'fl I I I I I I I lfl 1111111i'f111111111 
~~n111111ffl1'111111Nll?11111flm1111.UIW11111tll'lf,1111t MP11111t~IJP11111f ?r.11111 MfiY111111~ffl,,,, ffll'R 11111tfr'l'/,,,, ,f i'ffl,,,, ,f r/l?,,,, ,rffl,, 11111~IP.?11111~ffl,, 11, ,Uffl 11111T iW?11111TM'l11111TfR'l11111TTR'l11111Tfll'!,,,, 1rnrt, 1111T1f.' 1111111 
r.t.r.l'ii11ffi11111111111111111Wl1111111ff1,111111m1111111m1111111m1.11111m11•1•1•ttf•111111~,1•1•111ttr111••••nr1111111llr1111111flf111••••m•••1111t?r111••11tlr1111111tFi1111111rn'111111itff111111 
w,.,,,,, :r. 11II1II13{1III11II13r111II1I,3',11al11I11°11I1!1 I I ,11,,, ,,, , I 1f11111111MI1111I11Y1I111111 tl1'' '" 11;t11111111f111111111f11111111,f,11111111!. I I I" I 1151111111111 
I) Im Juli dts Varjahres beginnend - Comme~ant tn iuilltt dt l'onnit fl'tcidento. 
2) Ab 1.1. 1962: llOWOll'ntr llurchschnitt der in cler lerzten Monatswocho in 25 ousgewiihltsn 
Oepartcmonts lutgestollttn Preise. Ab I. 7.1963: gewogoner Durdischnitt der In 311 Dtpar· 
tllments in d• Monat1mitte futge1tellten P,.ise. Ab;aben und Kosten zu Lasten du Kciufers 
biDmgeziihlt (soil I. 8. 1962). Die Abgabon k6nnen am Wirtschaltsjahrosondt Gtienstand van 
Bcridatigungon soin und dam ii Proisrovisioncn herbeiliilru. ··A partir du Hl-1962 :moyonnt 
pondirit cles fl'lx dt la clemiiro semaine du mah, constohis cians lu 25 diportomonls· 
temoins. A partir du 1-7-1963: moyenne pondirb du P'iX au milieu du moi1, constatb dan1 
Its 30 diportsments~imolns. Prix majoris du taxes tl Ira is cl charge des achetsurs (dtl"'ls 
It 1.&·1962). C.s charges sont suscoptibles d'etre roctiRits en fin do campagno, co qui 
entratneroit une rivision du prix. 
Quellenverzeichni1 auf der letzten Seit• -Sources wir la d1mlire page. 
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RE-UC/I 0 kg 
--13.0 
--12.5 
---- DEUTSC .. 1.AND 
FRANCE 
---•• ITALIA 
• • • • • • • NEDEllL~ND 
GERSTE ORGE 
Gro8handelsprelse - Prix de g:ros 
DM 100 kg 
fn1~icl /un, de Pr ise gen ass neb~nst henden ,. Evolu ion des pri c su von• /es inc icot ons 
A1 got en 1;ber Merkle te nd Mo< olit• ten des r orc~es ~t 11 s m)do ites c1-c)ntn 52 
50 --
__ 12n --lf-'-•--==~·::::::i:-~·~l~E~LG~IQ=.f.JE::....:::IE~L=G=IE-l-----+----l--..+---1--+---l--l---l---l--+---l--l--..+---l--+---l--l--..+---l--+----i---l--..+---lf---+---l---l--.+--f---l--l-~-l--+--l---l---+-.+--I-- 4S ~­
-- -- i- LUXEH IOUllG 
--11.5 
--11.0 
--10.5 
--10.0 --ll----+----+-----l---+-----+--1---+--+-+--+---ll----l--+-+---+--1---+--+-+--+--1---+---l-+---+--1---+----l-+--+-+----+----l-+--+-+----+---11----I--+-~ 40 --
-- 9.0 36 --
-- 6.5 
-- 6.0 
-- 5! 
M A M J A s 0 N D J F M A M J J A 5 0 N D 
ITT?rrnf?~~ (6 EWG 1 Dlo W!gung 111 proporllonol 1ur Eruu;ung 11d11 Johru - (6 CEE: Lo pond,rallon 111 oroportlonnollo l lo praducllon do choquo onnlo. 
G.E R ST E (GroBhandelspreln) 0 R G E (Prix de gros) 
Lon4 PrellerlCiullrungen 
j i Pralu • Prla I 100 lc1 I Notlonole Wihn.rn1 - Monnole notlonoll 
1'.9ay1 D9tolla l'oncernont In prb I .. 
.! I 
1 ! IZl•1 ll l1l Kj 0 J F M J. M J J J. s 0 N D 
1963 45,27 
"·58 46,70 46,SO 45,55 45,25 "·95 43,lll ,2,85 0,00 "·ll ".0S 43,00 ",15 
8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
45""' OEUTSCHL Dortmund 05 1~ "42 "68 "-Ill "-Ill "-00 4510 45.65 45 95 "Ill 4•"" ni:i: "m .... • Auslandsgorsta • 
1915 
"·Ill "·15 ".SO "·3l 45,10 
•PRIX OE RETROCESSION, 2l 1003 38,74 37,82 39,71 39,12 39,10 39,13 38,57 38,03 35,95 35,93 35,96 37,45 37,32 37:8 
FRANCE (prlx do gros) d'part organis:u 11 1004 37,59 37,83 37,84 37,82 37,99 38,BS 39,~ 38,94 35,77 36,35 37,39 36,00 38,04 38,56 stachvr (ONIC) povr 11 pays entior 
- 2m1 qulnzaint du m.ois - 1915 38,93 39,87 39,88 14:>7 42,13 
1003 4 681 4 Im 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO HXI 4 363 4 350 4 538 4 JlO 4 870. 4 913 4 9SJ 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1004 4 741 4 813 4 9SJ 4 !l50 4 850 4 820 4675 4 325 4 590 4 750 4 810 5 OOO 5 OOO 5 OJI 
•Ono v11tito 1 foggia 
1985 5 050 5 050 5 050 5 050 
1963 21.~ 27,09 
GROOTHANOELSPRIJZEH 
28,SO 28,06 27,15 27,13 27,13 27,25 27,3l 26,SO 26,10 26,Sl 26,&l 26,111 
NEOERLANO 1Zomergor1to 31 1004 27,01 27,94 27,19 27,06 27,13 27,33 27,83 28,35 28,00 28,05 28,63 28,19 28,00 211,94 
Natarlngen Rott1nlam11 bevrs 
l!liS 29,m ll,00 29,Sl ll,08 
PRIX OE GROS 1963 434,8 427,2 "8,0 "°·3 433,8 4ll,4 ~.o 03,2 419,5 406,9 412,8 m,3 420,8 427,1 
BELGl~UE tOrge d'ith 41 1004 424,S 435,1 432,8 427,9 427,2 433,3 435,0 433,2 431,0 429,7 432,8 438,8 m;. '54,6 BELGI diport nigace, 
moyenne de clnq bourses 1005 463,1 464,3 463,2 466,3 473,6 
1963 ~.3 473 460 400 400 400 400 400 490 400 "° "° 
"° 
481 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEM8. 6 l'utiliaataur 50 1004 457,5 455 455 455 455 4Sl 460 460 470 4Jl 4111 400 4£0 
10..ge 2ime qvalitf• 
1915 
P,.r .. - Pr1z I DM/100 kg 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 
1003 45,27 "·58 46,70 46,SO 45,55 45,25 "·95 43,lll 42,85 43,00 "·ll "·05 43,00 ",15 
B.R. 
OEUTSCHL. Oartmvnd 05 1004 "·42 "68 "Ill "·Ill "Ill 45,10 45,65 45,95 45,55 "·Ill 0,15 43,55 "·00 '4,25 tAu1land1g:er1te • 
l!liS "·Ill 44.75 ".so '4.20 45,10 
•PRIX OE RETROCESSION, 2l 1003 31,39 ll,64 32,17 31,70 31,m 31,70 31,25 ll,81 29,13 29,11 29,13 Jl,34 ll,Z\ ll,46 
FRANCE (prix de gras) deport argani1m1 11 1004 Jl,46 ll,65 ll,66 ll,64 ll,78 31,48 31,99 31,55 28,98 29,45 30,29 29,00 ll,82 31,lt 1tochvr (ONIC) povr 11 pays tnlitr 
- 2m1 qvlnzaine dv mol1 • l!liS 31;,4 32,ll 32,31 32,87 34,13 
1003 31,11 Jl,75 32,00 32,00 32,00 32,00 31,81 27,92 27,84 29,04 ll,08 31,17 31," 31,68 
ITALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1004 Jl,34 ll,lll 31,68 31,68 31,04 ll,BS 29,92 27,68 29,38 ll,40 Jl,78 32,00 32,00 32.19 
•Orio vestitot Foggia 
l!lei 32,32 32,32 32,32 32,32 
1003 ll 37 29.93 31 49 31 00 ll.66 29 99 29 99 ll.11 ll.Cli 29,28 28,84 29,28 29.28 29.17 
GROOTHANDELSPRIJZEH 
HEDERLANO tZomergenh 31 1964 29,84 ll,88 ll,04 29,00 29,98 ll,3l ll,15 31,33 ll,94 ll,99 31,64 31,15 31,00 31,98 
Hatarln gen Rottanlam11 beun 
l!liS 32,81 33,15 32,lll 33,24 
PRIX OE GROS 1003 34,8 34,18 35,84 35,22 34,70 34,43 34,88 34,66 33,56 32,55 33,02 33,36 33,66 34,17 
BELGl~UE tOrge d'9ti t 41 1004 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,lll 34,66 34,48 34,4 34,6 35,1 35,6 36,4 BELGI dipart nigace, 
moyennt de clnq bcursts l!liS 37,05 37 14 37,06 37,ll 37,89 
1963 38.67 37.8 36 Ill 39 2 39,2 39 2 39 2 39 2 39 2 J9.2 35.2 35,2 35,2 36,8 
PRIX DEPART HEGOCE 
LUX EM B. 6 l'utiliaateur 50 1964 36,00 li,111 36,111 36,40 36,40 36,00 36,lll 36,lll 37,60 37,60 38,40 38,111 38,111 
10..g1 2ime qualith 
1915 
r.'i111111111rli1111111?f11111111f1l1111111tr~111111111'111111111fl 1111111tli111111111'11111111t1~11111111111111111ifi1111111M111111111l 1111111ft~11111111~\ 1111111N111111111'rl 11111111\11111111M11111111f.111111 
Fiil 1111"111111111i111111) 1112r 1111111113f111111111\'111111111\21111111113/111111111¥111111111¥1111111113/11111111N111111111\1111111111\91111111111~ 111II111111 II II 
~111'1~W11111frfff111111r1W 111111:fi~ 11111"fW1~ 11111~1ffl 11111ff r'W 11111~~~Y11111ff ffl 11111~Mi 11111~,~f.1111flr'rt,,,, ,ff,'rr,,., ,frffl 1111.1f~~11111 ti\ffi,,,, f,~~11111 f,~?P11111 ffllf1111Mffi1111Mffl1111Mffl11111~~.~11111'~~111n~ffiT,1111~~ffl1111 
rM1~\~1111111iWl1111111fff1111111ffl1111111flf11111111'111111111tr11111111f~1111111Hf1111111fff1111111tfri111111tfP1111111tlr1111111m1111111flf1111111m'1111111ttY1111111Hr1111111ttf1111111ftT1111111m1 m t tl 111rr,111J 11!13t11111! 1II1'121111J 1!!1!1111f1II1¥1I11] 111 ,Y1IIIfI111T1 I! !I I!! If! I I If! 113'1111111113G 11111I111°111111II1f1I!!IIII1'/; 111J111if,11tfJ11.f1111J1111'i111111111 
1) Im Juli des Vorjahr11 beglnnend. - Commen~ant en juillet de l'anne. pri:ci:dente. 
2) Ab 1.R.1962: gewogener Dvrchschnitt der in cler letzten Monat1woche in 16 av1;1w0hlten 
Oeportemenll futgestalltan Pr1i11. Ab 1. 7.1963: gewogener 01.<chKhnitt der in 30 Oepar-
tements in d• Monatsmitte festgestellten Preise.Abgaben und Kosten zu Lastan des Kciufers 
hinzvgezahlt (uit 1.8.1962). Die Abgaben koMen am Wirhchalt1jahruende Gegenstand von 
B«ichtigungen stin und dam it Prwisrevisionen h«beifUlren. -A pntir du 1-A-1962: moyenne 
pondirit des prix de la demiirt semaine du mois, constat8s dans lu 16 depc:rtwants· 
temoins. A partir du 1-7-1963: moyenne pondir8e des p-ix au milieu du mois, constatb dans 
les 30 dipartements·timoins. Prix major8s des taxes et frais a charge desachetews(depiis 
le 1~-1962). C.1 charges sont susceptibles d'itre rtdifiies en fin de mmpagne, ce qai 
entrainerait une revision des p-ix. 
Quellenverzeichnls auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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HAFER AVOINE 
Gro8handol1prwlH - Prl• do v••• 
RE ·UC/hOO kg Dli/100 kg 
E 
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65 
FIMIAIMIJIJIAISIOINID 
1e--
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j . P,.r .. - Prl• I 100 li:1 • Natlonola Wihrun1 •Manna .. natlonale 
'! Land Pt11IHrliuMNngen I < 
Poya Db1ll• conc:arnant lea prl• ..! I I ~ fl•1 I) Cl Kl J F II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 0 ~ 
1963 42,41 41,~ 43,ID 43,00 42,15 42,lll 42,!ll 42,0S I0,45 ll,00 ID,00 ID,S> ID,S> I0,70 
8.R. GROSSHANOELSA8GA8EPREIS 
OEUTSCHL. 1Au1land1halen 05 1964 41,08 41,73 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,IO 42,15 42,SS 43,15 40,35 40,65 41,25 41,25 Dortmund 
1965 41,75 41,!ll 41,!ll 42,10 43,25 
PRIX OE MAROIE 
1963 36.23 32 96 37 56 37 07 38 10 34.75 3Hl 33!11 32 94 J).58 Jl 00 28 78 29 23 29.94 
FRANCE Avain1 blanche/jaune 50.51 kg/hi 12 1964 28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 V,00 29,87 33,29 34,33 35,28 38,00 
Amiens - 1.8.64 - Dip. Somme 
1965 37,56 41,115 42,70 36,52 36,94 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5 069 5 078 5 380 5 400 
. . . . . 4 560 4 l'll 4 995 5 097 5 323 
!TALIA per vagone o autocarro o ci1tema 22 1964 5194 5 132 5 49> 5 S>D 5 425 5 400 (5400) . (4 4Sl) HSI 5 010 5 015 5 015 5 215 
campleti base Milana 
1965 5 lll 5 zm '5 250 
1963 25,46 25,03 26,58 25,63 25,25 25,25 25,63 25,50 25,40 25,19 24,00 24,00 24,00 24,00 
NEOERLANO GROOTHANOELSPRIJZEN 31 1964 24,59 (24,75) 24,13 23,63 23,63 24,67 25,83 26,63 Noteringen Rotterdamst bturs . 
1965 . . . 
PRIX OE GROS, 1963 412,9 I04,1 428,3 422,9 412,2 431,6 
411,0 427,4 lll,3 387,6 379,Z 382,8 385,8 389,7 
8ELGl~UE dipart nigoce, 41 1964 385,1 391,4 :m,8 386,9 381,2 382,0 381,0 300,1 381,9 389,0 391,6 399,4 ID7,4 421,Z 8ELGI moyenne de cinq bourses 
1965 438,6 436,5 429,9 4ll,1 456,4 
PRIX DEPART NEGOCE 
1963 465 455 4IO 480 ~ 480 48S 480 480 480 410 410 410 4Jl 
LUX EM B. i l'utilisateur 50 1964 "4 450 455 4$ 4$ 4IO 4Sl 450 450 460 460 480 480 
tAvoin• 2ime qualiti• 
1965 
PrelH - Prl• I DM/100 kg 
1963 42,41 41,~ 43,IO 43,00 42,75 42,lll 42,90 42,05 I0,45 39,00 I0,00 IO,Sl 40,50 I0,70 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. 1Au1land1halen 05 1964 41,lll 41,73 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,IO 42,75 42,85 43,15 40,35 ID,65 41,25 41,25 Dartmund 43,25 1965 41,15 41,!ll 41,90 42,10 
1963 29,35 26,70 Jl,43 Jl,03 29,25 28,15 27,95 27,14 26,69 24,78 24,79 23,32 23,68 24,26 
PRIX DE MARCHE 
FRANCE Avoine blanch1/ jaunt 50-51 kg/hi 12 1964 22,95 23,92 22,82 31,38 19,91 31,56 22,14 22,13 21,88 24,ZO 26,97 27,81 28,58 29,65 
Amiens - 1.8.64 - Dip.Somme 
1965 29,59 29,93 Jl,43 33,26 34,lll 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 32," 32,50 34,43 34,56 
. . . . . 29,18 Jl,66 31,97 32,62 34,07 
ITALIA per vagone o autocorro o cistlmo 22 1964 33.24 32,84 34 88 35.ZO 34 72 34 56 34 56 . 28 48 28,48 32 00 32 48 32 48 33,38 
compl1ti bast Milano 
1965 33,92 33,28 33,!ll 
1963 28,14 27,66 29,35 28,32 V,!tl 27,90 28,32 28,18 28,07 27,83 26,52 26,52 26,52 26,52 
NEDERLANO GROOTHANDELSPRliZEN 31 1964 27,17 (27,35) 26,66 26,11 26,11 27,26 28,M Hoteringen Rotterdamse beurs 29,43 . . 
1965 . . . 
1963 33,D 32,33 34,26 33,83 32,98 34,53 32,88 34,19 31,22 31,01 Jl,34 ll,62 Jl,86 31,18 
llELGl~UE PRIX DE GROS, dipatt negac1, Al 1964 ll,8 31,31 31,58 Jl,95 ll,50 ll,58 Jl,48 Jl,41 ll,S5 31,1 31,3 . 32,0 32,6 33,70 BELGI moyenne de cinq bourses 
1965 34,93 34,92 _34,39 35,13 36,51 '· 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 
37,20 38,IO 35,ZO 38,40 38,40 38,IO 38,111 38,IO 38,40 38,ID 32,111 32,111 32,111 34,40 
LUXEMB. i l'utilisoteur 511 1954 35,50 36,00 36,40 36,ID 36,IO 35,20 38,00 36,00 38,00 36,111 36,111 38,111 36,111 
•Avolne 2im1 quoliti• 
1965 
r1'; n11111111ft11111111Nr1111111.21111111111M11111111~~ 11111111l1111111111'fl 1111111l/i11111111'\11111111 r\11111111?1111111111Vi 11111111~, 1111111r/111111111'/l1111111t11111111111'li111111111t 1111111tf1111111111' 11111 
F1'11111111T11111111?fr11111111\1 11111111rf111111111\'1111111r1\'11111111rl~11111111\6111111111'f111111111'1f• 11111111f111111; i r'f1111111113/11111111 r31111111111'/111 
Wl11f~W, 1111f~ffl 11111ffP1, 111 uf ffl p, 1111fffi~ 11rn~rf.,11111 ff Hr111ufrffl111111W1~ 1111111ffl111111~ 11111m, 11111"ttfi?111111ffi?11111ffr~f1111117,'f?111"ff~f111111f?if 11111fOO 11111f lffl 1111 R,R?1111R1iV1111R1ffl11111f~m 11111ffrcr?11111fTffl 111 
rM1~ 1,~1111l1111ml1111111ffl1111111rn'1111111l'l'11111111n11111111nY1111111n11111111Hr1111111m1111111nP1111111'7P1111111rfP1111111rri1111111~fi1111111lfrr11111m1111111ffr1111111ffr1111111ttf111111111 
Wr 11Jr111Jll111fI1!;y,11IJ1II12J31II1J1 I I ,j', I I I J 1II12i1 I I I JI I I It I 11f111IEI11f1IIl'fl111f111.J~ 11111111\~ I I If J 11JllI111111 3. I I If I I I lfr I I 1 JJ ! I lrl 111J11I&1111f1IIft1I11 f I I! I 
1) Im Juli des Vatjahres beginnend - Commen~ant en juillet de l'aMie precidente. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.itt - Sources voir la demiir1 page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
. j ; Pr.1 .. • Prla I 100 ltt / Natlonale Wihr1.m1 -Monnal• natlanoll 
Lan4 P,.J,erlivtervn1en • ~ ,.,, IMtolls concittnont let prl• .I • l l 111•1'' 11111 J F II 4 II J J 4 s 0 N 0 
1963 12.96 11,511 13 30 14,lll H,75 lUl 10 Ill 12,lO 10 05 HS 8,00 8,lll 900 
B.R. Fni Vo~adeatatian, nmde Sorten 03 1!164 10,03 11,75 10,50 9,lJ 9,40 14,20 H,20 15,20 DEUTSCHL. Hamburg 12,39 9,55 13,10 14,20 14,BS 
1965 lS,lO 15,15 15,IS 
P~IX OE GROS 21 1!163 34,95 26,45 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 11,1)0 10,50 15,83 20,00 22,00 22,00 24,00 
FRANCE • intj1 norm• l 1 11 19~ 22,84 28,65 22,17 21,00 . 20,00 22,00 Sl,50 23,00 32,00 32,00 lJ,00 30,m 30,00 30,00 
Hallu Cenlralu do Parla 
1965 32 00 3000 3SOO 42.17 75,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5 Oli 4 192 8 OOO 8 750 s 500 s 500 5 250 4 315 4 500 2 Jiil l 550 2 500 2 500 2 500 
ITALIA • Potata1 
Torino 
21 1!164 2 ssz 3 262 2 575 2 020 2 500 2 liO 2 OOO l 650 4525 3 500 4 lXJ 4 250 4 175 4 JOO 
1005 4 125 H25 '1(1) 3 ma 
BEURSPRIJS 1963 15,29 15,SB 17,63 19,50 19,63 18,40 16,75 11,88 11,19 12,511 12,69 
NEOERLANO 
• Klolaanlappoltn Bintjo 35 mm• 31 1!164 11,(6 10,61 12,19 9,38 9,15 10,44 10,00 . . 11,63 10,511 11,10 11,00 Rottordcmao Aordappolboun . 
hoogalo noloring 1005 11,00 11,m 11,95 16,50 22,10 
1963 167,2 H6,9 189,l 210,3 214,8 171,8 115,3 148,8 98,8 85,3 100,2 139,2 141,1 144,S 
BELGliUE 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
nlovh aur In 2 marclih 41 1!164 119 8 112.6 138,l 95.3 100.1 123 8 116.5 137 2 120.3 00.2 !16.3 98 4 112 0 114.4 BELGI n;,ilo1our1 du pays 
1965 138,0 131,9 130,7 161,5 255,8 
1963 
LUX EM B. PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1!164 Um lronco cave du conaommaloll' !) 
1965 
P,.1 .. - Prix I DM/100 kt 
1!163 12,96 11,56 13,30 14,60 14,75 13,00 10,80 . 12,10 10,05 9,45 B,00 8,80 9,00 
B.R. Frei Vorladutatian, rvndo So- Q3 
DEUTSCHL. Hamhurg 1904 10 03 12.39 11 75 10 50 9 55 9 lJ 9.40 14.20 14,20 13,10 14.20 14,BS JS 20 
1965 15,10 15,lS 15,IS 
PRIX OE GROS 21 
1!163 28,32 21,43 23,50 25,12 26,74 25,93 47,87 15,39 8,51 12,83 16,20 17,BZ 17,82 19,44 
FRANCE • Blntj1 norm• 1 t 
Hallu Conlralu do Parla 
11 1!164 18,50 23,21 17,96 17,01 16,20 17,BZ 41,73 18,lO 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
1965 25,93 24,31 28,36 34 17 Ill 61 
1963 32,23 Z6,tll 38,40 43,20 35,20 35,20 33,Sl 28,00 28,lll 15,23 16,32 16,00 16,00 16,00 
PREZZI ALL'INGROSSO 
21 ITA_LIA tPatattt 1!164 16,33 20,88 16,48 16,n 16,00 15,04 12,llJ 10,511 28,!16 22,40 27,52 27,20 26,72 lJ,08 
Torina 
191D 26,IO Z!l,lll 34,58 24,96 
BEURSPRIJS 1!163 16,00 17,22 19,48 21,55 21,69 20,33 18,Sl . . 13,13 12,36 13,88 14,02 
NEOERLANO 1Klolaardappolen Binlj1lS11a• 31 1964 lZ,21 11,72 13,47 10,36 10,11 Ratlordamao Anrdoppolbevn 11,5' 11,0S . . . 12,115 11,67 12,27 12,15 
haogsto nottrlng 1965 12,15 12,lS 13,20 18,23 25,00 
PRIX AUX PROOUCTEURS 1963 13 38 11 75 15 13 16 BZ 1717 13 74 9 2Z 11 74 7 00 6 82 a.so 1114 11.29 11 58 BELGl~UE nleri1 sur les 2 marches 41 196' 9,57 9,01 11,0S 7,62 8,73 9,00 9,32 10,118 9,62 7,22 7,lO 7,87 8,96 9,15 BELGI n;,ilattura du pay• 
1965 11,ll''' 10,SS 10,48 12,92 20,'5 
1963 19,20 
l!JXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 196' 20,0 livre franco cave du consommataur 3) 
1Q65 
r.~11111111M1111111ll11111111i\~11111111'~11111111\~111111111l1111111111l111111111\~11111111~~11111111fi11111111~l11111111?i11111111ff11111111~11111111~~ .... 1 .. ~111111111'f.1111111~1111111112li11111111r.1111111 
F11 11111,111111111l11111111111°11111111Ni111111111/111111111111111111111\'111111111\'1111111111/1111111111!111111111\11111111;,'/1111111112!111111111~11111111112/11111 
~11{111111111li'AY11111llWl11111lfi'l?11111l11l?111111.'l'lf11111lMl'11111ff,~11111flffl11111mY11111:ilffl11111l"1f11111l1~11111~1'11'11111?TR?11111ffflP11111mlP11111fif.Y11111l~'l?11111URY11111ffffl11111ffl1?11111fi'Rl111111ffgf,,111ml?11111Ml'P111111 
F•/Flh 120 130 140 150 ,.. 170 110 I'° 200 210 220 no 240 250 260 210 21!1 2yr ir.11 111111111111IJ111111111111111II111111111111111111\Y 111111111II!'11111111111111111111111 11111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111Ill11111llllllH1111111111111111111111111 1111111111111111 llf 
Pre 11! I I rtf I 11111111111I11!1111111 I If I I I I Jr I I 11111 If I I I !II I 11\41IIIf!11.·i11111 I I lyll I lfl 118111111111\'! I I If I II !'I 11111111f1IllflI11,ll I I ll!It .f1111f 111&11 IJfl I I r'f.111JJ.w 
I) Im Juli du Vorjahru boglMoild -Cammon~ant en julllot de l'amie pro.,.dento. 
2) Aul!er Frv"hkll'tof!eln (MalJull) - Saul pOrlado primour (mai 6 juillot). 
I) Zeilraum der Lagervng: 15. 9. -15.11. - POriado d'encavement: 15-9 -15-11. 
Quellonvonoiclinis aul dor letzlon S.ilo - Sovrcn "'lr la demiiro pogo. 
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MILCH LAIT 
. j .: PNIH - Prb1 I 100 kt / Notlonot. Wiihnm1 - Moanal• aathaale Led Pre1Hrliu'9runpn ( I c 
Poy1 Detall1 conurnant IH prl• i . 
' 
~ 12l•1 ,, i2lKi J F II A II J J A s 0 N D 0 
B.R. GEWOGENER DUROISCHNITTS-
1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,, 311,0 li,, 37,7 38,1 I0,1 '1-2 "·o 
DEUTSCHL. PREIS fur Anlielenmg frti Molkerti, °' 196' 39,3 39,9 I0,5 W,2 W,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 ¥1,1 I0,1 \1,3 '2,0 i2l des jeweiligen Ftltgehalles 
1965 W,6 '°• 5 W,1 39,3 
PRIX MOYEN PONDERE cC11statl 1963 36 85 37 57 ll.9J ll 77 39 65 37 18 36 19 35 5' 35 5' "'79 36 o;R lH7 39m IQ_m 
FRANCE dons 12 dipartemenls limoins 2) 11 196' 37,99 38,68 
- liwalson dlpart lerme - I0,25 IO,IO I0,06 37,18 36,22 li,ZZ 36,73 37,07 37,86 39,67 I0,5' '2.01 
M.G. 3,31 1965 ,3,12 '3,07 ,1,58 38,ZO 
PREZZl MEDI NAZIONALI quotatt 1963 5 270 5 867 5 356 5 li3 5 300 5 :m 5 39' 5 '8Z 5 591 5 7\1 5 sill 6 72i 7 017 am 
ITALIA ntlle taut di 9 provlncie - lranco 
11ien (latfl di vacca per consumo 21 196' 6 5'2 6 755 6 919 6 835 sm 6 691 6 662 6 657 66'7 6 668 6 790 6 l9i 6 935 6 597 
dirt1ta3l) 1965 6 688 6 656 6 62, 6 611 
Bertkende gemiddelde ntlla-op- 1963 27,95ll 27,61 27,19 26,90 26,01 25,17 25,01 25,30 ZS,72 26,76 28,,s 29,!15 32,13 32,71 brtngsl voor de vceliouder plus voor-
NEDERLAND schotuilhrlngen uil htt Zulwlfands 31 196' 33,83 32,33 32,ZS 30,19 29,,1 29,91 30,28 30,95 32,'8 3',23 3',,1 33,!15 
en Landbouweg.I., al boerd., 3,71 
wtgehallt 1965 33,58 
1963 350,5 355,8 li6,0 367,0 35',, 355,3 3",7 3",7 3'5,6 345,8 3'9,5 ~.1 liS,1 :m.o 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livralsCll 
BELGIE soil dlpart lermt, soil lranca 43 196' 378,6 m,5 385,, Jal,3 389,3 m,6 '13,6 m,6 m,s '12,6 m,e Ul.0 Ul,O '3&,9 laiterit, M.G. 3,31 
1965 '35.0 ,35,9 °'•o 
1963 398,8 ~ m ,10 '1Z IOO 381 376 :m ~ lll6 '36 "1 "8 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 196' ,zs,, "5 "5 m "8 
"° 
~ livraison dlpart l1rm1, M.G.3,11 
1965 
.... 1 .. -P.i. / Dll/ 100 .. 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS- 1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,, 38,0 li,, 37,7 38,1 ID,1 '1,2 ".0 B.R. PREIS IU. Anlielerung hi Mollttrel, 04 196' ll,3 ll,9 I0,5 DEUTSOIL. I0,2 .I0,1 39,3 38,5 37,8 311,2 38,8 I0,1 I0,1 .\1,3 '2.0 i2l du jeweillgen F11tg1hal1ts 
1965 I0,8 I0.5 I0.1 39,3 
PRIX MOYEN PQIDERE constatl 1963 29,86 30," 32,00 JZ,ZZ 32,12 30,lZ 29,32 28,79 28,79 29,00 29,6' 31,17 30,8' 32,'8 
FRANCE dons 12 dipartemenls timoins 2) 11 196' 30,78 31,34 32,61 32,73 JZ,'8 30,12 29,35 29,35 Zll,76 30,D3 30,67 32,1' 32,BS 3'.D' 
- llvraison dipart lerme -
M.G. 3,31 1965 33,83 34,,3 33,66 30,!15 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatt 1963 33,73 37,55 34,28 34,32 34,50 34,'8 3',!iZ 35,08 35,78 li,7' 38,l/ '3,°' ".91 ".ID 
ITALIA n1ll1 £!a111 di 9 provlnci• - franco 21 196' ,1,87 ,3,15 "·28 ,3,7' '2 97 '2 8Z '2,6' '2,60 ,2,5' '2 68 '3,"6 "·13 "·38 '2 zz alien ~lAtte di vacc1 perconsumo dirtllo s 1965 '2,80 '2,80 '2,ll '2,31 
Benktnde gemidd1ld1 0111...,.. 1963 30,881' 30,51 30,°' 29,72 28,7, ll,81 ll,M l/,96 28,'2 29,57 31," 33,09 35,50 li,1' 
NEDERLAND 
brtngst -•de •11houderplus _,... 
31 schotuillteringen uit het Zuiwllonds 196' 37,38 35,72 35,M 33,36 JZ,9J 33 13 33,'8 3',ZO 35,67 37,SZ JS.OZ 37,51 
en Landbouweg.I., al bcerd., 3,71 
vetgehaltt 1965 ,, '" 
1963 28,0~ 28,'8 Zll,28 29,36 28,35 28,'2 ll,58 27,58 27,65 ll,65 l/,96 29,13 29,21 29,Ji 
BELGIQUE PRIX loklYEN NA TIQIAL, liwaison 43 BELGIE soil dlpart l1rm1, soil lranca 196' 30,29 33,00 30,83 31,1, Jl,1' 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 3',M 3',M 3',95 laitorle, M.G. 3,31 
1965 34,80 3',87 3',72 
1963 31,92 32,JZ JZ,96 32,lll 32 96 32.00 3MB JO.OS 30 72 30.72 32.'8 3'.811 35.211 35.8' 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 196' 34.03 35 II) 35.60 JS.M 35,20 32,40 liwalson dtparl lerme, M.G. 3,11 338' 
1965 
r11i11111r7111111111fi111111111~ 1111111iri1111111ifi11111117'111111111'f. 111111113:: 11111111~\ 11111111fl 11111111'i11111111r?11111111M 11111111't.1111111.S/.111111,.,11111111rT.1111111i':l111111111\11111111fl1111111~ 
f1
1
11111111111111111l111111111V111111111f111111111\'111111111\211111111l'fi11111111\'111111111\'111111111:ir11•111111f111111111f111111111f111111111f111111111\111111 
~111•11111~11111ffffl11111f1ffl11111ffffl11111~fffl1111Mli'111111frffl11u1rfr~f11111frr'rt11111ffrlfT11111lrffl11111f1f.P11111f1~°'l11111f1f.'11111~111111i1lT111111i'm11111ffR?11111ffR911111~fiR1111~Wfl1111WPl'Pumfi'"81111flaf11111fm?11111ffm11 
rMfi 11~1111n1Y111111~ty1111111:i1T 1111111m 1111111fff1111111ffr1111111M1111111llf1111111flf1111111ffr1111111 rtP1111111Uf1111111nf1111111 rlf1111111ff1~11 n11f1f1111111i'IT11111111lr1111111ff111111111Tl1111 
W, 11f I J ! 1J I I!! 11 I I Iv,!! II 11 I 3'111IfI11,y! I I I JJ I I !jl I I !II 11 lrl II If I I I IY. I llf I I I ,f, I!! II! I .VI II lftl ll,llltf lllifllllll 111,llllfllllyl lllfllll"ltlflll.yllllfllll,l!llfllll 
I) Im Juli du Vorjahres beginnend - Cammon~! en juillet de l'annie piOcldenlt. 
2) Do die Stichprobe in den ausg1wiihl1tn Deparlomtnll nlcht genugend linit ongelogt is!, 
kann nicht garantiert w.rden,daS der ou1 ihr hervorgehende Preis in hinreichender W1i11 das 
absolute Preisniveou fur gana Fronkrelch wiedergibt -1.Jchantillon dts d'porltmtnls n'ayant 
pas unt couverture 1uffisant1, on ne peut pas garantir qut iH prix qui en 1ont tirfs soient 
unt estimation 1uffi1amment prfci11 du niwau ahsolu du prb: moyen cfranct entiir••· 
Quollenver11ichni1 aul dtr lellten Stilt - Sources wir la dtm;ire page. 
2) K1ln1 statisttsche Erfmsun1 du F11tgehal1ts, es nnlea .oa=n=J111Dii!i13,61 liir 
die letzttnJohre angegeboo-Pas de .. 1..e statistiqae du tan m •tiin ..,.11,on bidique 
coame cwike de _d .... 3,61. 
"')Im Vorjahr mi! Nowmber betlnneml, diu ist der allizielle, aaditriglicli erreclmett ead-
giiltige Milchpreis - Caamea~t 111 aawmbre de l'mmh pricedenta, cela constttue le prim 
du lait diffnltil 11 rbaaci..,....t calcalO. 
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BUTTER BEURRE 
1 1 PrelH - Prb: I 1 k1 I Natlonale Wihrvn1 -Monnale natlonoS. Lal .... is..-..... •• I ~ 
....... Ditdfs CCllllCerCDt In ..... i I .! !1!•1•> !IJ Kl J F II 4 II J J A s 0 N D ~ 
llOUEREIABGABEPREIS 1963 6,47 8,53 8,47 8,47 6,47 6,47 6,47 6,48 6,48 8,47 6,84 6,66 6,68 8,66 B.R. llorbnme, hi Emf!; gsstalion 02· DEUTSOIL des Gnilll=:!els - a!liutter (.50 kg) 195' 8,83 8,70 6,68 8,68 6,66 8,68 8,66 8,66 8,66 6,66 8,6& 6,lll 8,83 8,84 
"""' ICmtm (25 kg) l!m 6,83 6,82 6,82 8,82 6,82 
PRJXDE GROS 1963 8.72 8,89 9 20 g 00 a.es 8.1() 9.00 8 Ill 9_m 9 00 8 85 8 83 883 8 00 
FRANCE • Bemra "" bi1er1 .. 11 1964 8,85 9,D7 8,80 8,10 8,88 8,85 8,80 8,lll 8,lll 9,00 9,73 U3 Q.11) 9 8S Hallos C...tndu dt Paris 
1915 9,lll 9,15 9,20 8,lll 8,00 
PREZZI MEDI NAZIOOLI quolllli 1963 849 861 834 1134 813 824 833 873 872 ~ 914 897 8a5 867 
!TALIA oello piauo cS 3 prawiocio 21 1984 873 882 861 868 BJ) 815 865 892 873 8lS 886 005 913 978 
c B.m. di coolrifvgcn 
1915 979 938 895 893 
lllKDOPSPRUS 1963 3.42 3,58 3,42 3,42 3.42 342 342 3 42 3.42 3 83 3 81 3.83 3.88 J.11) 
NEDERLAHD VAN DE GROOTIWIDEL 30 1964 
c Faliridslioten 
3,93 4,26 3,00 3,90 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,29 4,49 4,61 4.81 
1915 4,151 4,61 4,69 4,72 4,72 
Priz tm par la Co-..:nission du 1963 86 7 88.19 oo.~ 00 5l 89.25 119 8S 85 25 85 18 85.ll ll!i..99 86 93 88ll 00.ll 91 20 BELGIQUE 
BELGIE mrarialu2l 41 1964 91,2 95,3 93,10 94,38 95,23 94,112 94,15 94,15 94,85 95,29 96.~ 96 40 96 9 96 8 
c Bemra a lailerlo• 
1915 97,4 97,6 97.S 97,2 97,0 
l!lil 77,0 77,0 77,0 77JJ 77,0 77JJ 77,0 77JJ 77,0 77,0 77,0 77/J 77JJ 77,0 
LUXEMB. PRIX DE VENTE des laileries so 196\ 77,0 77JJ 77,0 77,0 77,0 77JJ 77,0 77,0 77,0 77,0 llorqn c Raso• 
1915 
PrelH - Prix I OM/1 k1 
KOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6~ 6,47 6,47 6,47 6,47 .6,47 8,48 8,48 8,47 6,84 8,86 8,68 8,66 
B.R. lbhn-in, lrei Ej!'.fcogsmlian 02 1964 6,83 6,10 6,68 8,66 6,66 8,66 8,68 8,66 8,68 6,66 8,66 8,lll 6,83 8,84 DEUTSOIL. du Gml!zcndels - a9bvlter (SO kg) 
cda Kar1oa (25kg} - 1915 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1963 
1,rxs 7,20 7,45 7,2!1 7,17 8,81 7,2!1 7,13 7,29 7,2!1 7,17 7,15 7,15 7,21 
FRANCE .a.,,,,. .i. 1ai1er; .. 11 7.17 7.05 Hallos Ce:itrules do Paris 1964 7~ 7 13 719 7 17 7 13 7.13 7 13 7 2!I 7 88 7 84 7112 7 82 
1965 7,78 7,66 1,•5 7,13 7.21 
PRElll MEDI NAZIONALI q::olllti 1963 5,'3 5,51 5,34 5,34 5 20 5 27 5,33 5 59 5 58 5 66 5 115 5.74 5.87 5 SS ,___ 
-!TALIA •ell• pi•:u• di 3 pra1in~i• 21 1964 5,59 5,84 5,51 5,58 5,31 5,41 5,~ 5,71 5,59 5,lll 5,67 5,79 5,84 8,26 
• Bc::ro di conlrilv;a • 
l!l!D 6,27 5.99 5,73 5,72 
INKOOPSPRIJS 1963 3,78 3,96 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 4,23 4,2!1 4,31 
NEDERlAHD VAN DE GROOTllANDEL 30 1984 4,3' 4,71 4,31 4,31 4,59 4,rl 4,67 4,67 4,67 4,67 4,74 4,98 5,Dll 5,Dll 
cFCriclsbt~u 
1960 5,09 5,09 5,18 5,22 5,22 
Pria firi por la Co:=issioa des 1963 6,94 7,06 7,23 7,24 7,14 7,18 8,82 6,81 6,82 6,88 8,95 7,07 7,22 7,ll BELGtgUE 
BELGIE a:ercurictles 2) 41 1964 7,30 7,62 7,511 7,SS 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 1,n 1,n 7,75 7,74 
c 8r.:ne de lolteria• 
1915 7,79 7,81 7,lll 7,77 7,76 
1963 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,18 6,16 6,16 6,18 ,6,18 6,18 6,15 6,18 6,15 
LUXEMB. PRIX DE VENTE des laiteries 1984 6,16 6,16 6,16 6,18 6,16 6,16 8,16 6,16 8,16 B,16 ll=l;:• •Rase• so 
l!lffi 
r.~1t111111111l1111111111111111111f111111111,111111111r111111111f.11111111\l 111111111~ 11111111'•~ 11111111\1111111111t1111111111t111111111\~ 1111111111111111111\~ 11111111\~ 11111111n 1111111~11111111117f111111111~ 11111 
F111111111111f 111111111~1111111111111111111~11111111if111111111~111111111\011111111.1r1111111111\21111111•11/1111111111t111111111\5111111111 1f1111111111?1111111111 
~1'b11ur11~~11111liri111111rffiS1111111Wil,1111~1'f:f11111~11~11mU~f,1111?if.~11111~~11111HJW 11111~m,,.,, ~Tr'r111111 :~ri,,,,, :r,~~11111fffif11111f~'IY11111ffffl,,,,, ~1l?P11111 M?R,,, ,?15r?t'1,,,, riwr,,,, ,f7Rf, 1111ift~p.,,, ,fMP1111 r~Pr'r1111,,, ,, 
rMfi\1ii11n'11111111rl'1111111ill'11111111ffl11111117!\111111111'l'l1111111llr1111111W!1111111ll?1111111lff1111111Hf1111111ltf1111111lrPi111111lrn1111111rf1111111~'1'11111111m1111111li't1111111lll'1111111ftf111111 
w, 11Jr11r11111f1111f 111111II1i1pillI11l1111f 1II1!111111111l111lflII1\0111111111\111 I If I I I lr. I! JI! I! !Y.11IfII111f, I I I 11111\'1111J&1111~ I It IJ 11 IB I I II! I I lr! I I 1!11 I !YI I I Ill 11 I 
I) Im Jvli du Varjahra he;iooeod - Cammeo~t en juillol de l'onnie pricidente. 
Quellanerzcidmis avf de< leliteo Seito - Sources wir lo demi ire page. 
2) Marktpreise bis Duember 1962 - Pria au• minquu jusqu'i decembre 1962. 
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FROMAGE 
j i Pr.In - Prb 100 leg/ Notlonolo Wihnm1 • MonnoS. notlon•lt l.oM Prela•rliutervnpn 
P.,a Detolla cone.mont 1 .. ,rtx 
I .. 
.! I 
I ~ rztw11l rzlKI J r II A II J J A s 0 N 0 0 ~ 
1963 2,88 2,915 2,g:) 2,95 2,95 2,91 2,85 2,11 2,11 2,85 2,113 3,04 3,18 3.23 
8.R. GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
DEUTSCHL. •Gouda '51 (U Wochen)t 1.Sortt 05 1!1i4 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,)3 3,0S 3,05 3,05 3,1» 3,18 3,11 3,18 Koiner Notienmg 
191i5 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 
19153 4,28 4,43 4,ll 4,lO 4,20 4,20 4,ll 4,20 4,ll 4,50 4,91 4,IJ 4,IJ 4,10 
PRIX DE GROS 
FRANCE tSt.•Paulin• 11 1964 4,55 4,58 4,IJ 4,10 4,SO 4,lO 4,30 4,ll 4,ll 4,IJ 4,g:) 4,95 4,10 ~.II 
Hallos C.ntralos de Paris 
1965 4.SO 4 so 4,20 4,20 4,20 
1963 743 850 7lJ 7lJ 733 746 761 798 8lJ BID 868 1 025 1 OSI 1 OlO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1 002 1 085 1 040 1 043 1 Gm 1 082 1 05] 1 010 ITALIA • Formagglo grano vecchi0t 24 1964 1 OiP 1 Qg& 1138 1~ 1145 1145 
Pana a 
1145 lE 1161 1 181 1 238 1 288 lM 
19153 2,01 2,17 2,08 2,11 2~7 2,02 2,02 2,05 2,10 2,15 2,71 2,ll 2,43 2,45 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 2,39 2,52 2,53 2,46 2,47 2,53 2,SO 2,54 2,52 2,52 2,52 2,58 2,55 2,52 
tGoudst kaas, volvtl, 2 waken oud • 
1965 2,52 2,52 2,52 2,Sl 2,51 
1913 3&,3 38,7 3&,4 37,5 37.& 38,2 37,3 37,2 37,8 37,9 38,8 41,05 41,24 43,03 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
43 1964 43,6 47,2 46,l 48,7 48,2 48,0 48,8 46,l 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,1 BELGIE tGouda-l<aas, volvett 
1965 47~ 47,2 47,4 
1!1ll 
LUX EM B. 1964 
lE 
P,.lt• - Prl• I DM -100 k1 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 1963 
2,88 2,96 2,90 2,95 2,95 2,81 2,85 2,86 2,811 2,85 2,93 3,04 3,18 3,'23 
B.R. tGouda 451 (U Wochtn)t 1. Sorto 05 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 .3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,C» 3,18 3,18 3,18 DEUTSCHL. Koiner Nolltn1ng 
1965 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 
PRIX DE GROS 
1963 3,47 3,511 3,48 3,50 3,40 3,40 3,48 3,40 3,48 3,65 3,65 3,119 3,119 3,81 
FRANCE tSt • .Paulin. 11 1964 
Hallos C.ntralos dt Paris 
3,60 3,72 3,119 3,81 3,85 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
1965 3,85 3,65 3,40 3,lO 3,40 
PREZZI All'INGl!OSSO 1963 4.75 5.44 4.'67 4,81 4 60 4 77 4,00 5,11 5,31 5,153 5,50 6,50 8,72 8,68 
ITALIA t Formaggio grana vecchio • 24 1964 6,41 8,94 6,lie 6,68 8,82 6,80 8,78 1,78 8,85 7~i 7,28 7,01 7,33 7,33 
Parma 
191!i 7,33 7,43 7,lll 7,92 8,24 8,1! 
1963 2,23 2,lO 2,:ll 2,33 2,2!1 2,23 2,23 2,71 2,32 2,38 2,51 2,54 2,61 2,71 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDE l 1984 2,65 2,78 2,lll 2,72 2,73 2,IJ 2,76 2,81 2,78 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
• Goudso koas, volvtl, 2 welt en oud • 
1965 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 
19153 2,g:) 3,Qg 2,91 3,00 3~1 3,06 2,99 2,98 3,01 3,03 3,10 3,28 3,ll 3,44 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1964 3,49 3,78 3,60 3,g:) 3,86 3,84 3,~ 3,60 3,77 3,81 3,71 3,IJ 3,71 3,1111 BELGIE tGouda-l.aas, volvett 
lE 3,76 3,78 3,79 
19A 
LUXEMB. 1964 
191!i 
Flt I 2 I 4 S 6 7 I 9 ID II 12 IJ 14 1S 16 17 11 1' 20 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Fiii iii iii ili iii iii i if 111111111\11111111111111111tIf1111111111111111111~111111111,l I I I I I I I l~l I I I I I I I l\Ol I 11111Il\1111111111l2111111111\3111IIIII11t1II11 I I I ll511 
W1'11111l¥P111111~1111111~~1111111W111111rtrf1m111~7:'1111111~1111111frf111111~f,1111111.'fi~1111l~fi~,1111lrl1'•1111~rr:r.,,,,~~.,.,.:~f1111•?~1•1•11fflT11111?ffl?,1111lmf11111r.'ffl11111llfaf11111f1'1f11111f1\fP11111MYP11111lM?11111itffl1 
H/Flbo 20 JO ... 50 60 70 ~ IO 11111 110 120 1ro 110 uo 10 110 lf P l'° fOO 1111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111 11111111111111111 1111111111 111111111 11111111 111111111 11111111111 w. I rl Ip 11111111! 11111111! 1111l11!1!11111111111111l11 ! If I I I ltl 11 lfl I I I~! I If f ! I 11,l IJ If I I IJIIJ l.'111111i II lfl I IJ\1111111I11'f111lfl111Y111111111¥11I1111111t1IIIPI111i I 1111I11 
I) 111 Juli dos Vorjahru bOiiMond - Commeru;ant on jdllol do l'annh preddonto. 
Quellonvoruichnls auf der lot.ton Soito - Sourcos volr la domiiro p>ge. 
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EI ER OE U F S 
L..nol p,.,,.,1ir.nrun11:11 
j 
'! P,.1s. - Prix I 100 Stiiclt - plic" I N•tlona .. Wihrun1 - Mon• .. ...r..a. I < 
,.,. Ditoll1 concemant let prhr .! I 
I .I! 
a ~ 121•1 I) 121 Kl J F II A II J J A s 0 II D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 1!63 18,1 18,8 2D,6 21,4 20,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19.,3 18,4 
8.R. Verltiivfe an Handel vnd 
DEUTSCHL. Geno11en1chaften 04 1!64 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 149 15.3 16.8 11U 18.5 
Durch1~hnitt d11 Bundesg1hi1t11 1965 15,9 15,1 16,3 16,9 
PRIX DE GROS 1!63 22,08 22,67 31,Sl 22,00 18,00 19,00 18,Sl 20,00 23,00 25,50 23,SO 26,91 ZJ,9! 21,00 
FRANCE """" calihrh 56/ 60 'I'., 11 1!64 19,JI 16,94 14,SO 16,SO 14,00 13,00 12,00 18,SO 15,00 18,Sl 18,00 18,91 21,00 TJJlJ c. moyen.• 
Hallu Ctntralu de Paris 1916 17,00 16,00 116,00 17,SO 18,50 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 1963 2 916 2 757 3469 3~ 2488 2 345 2 213 2473 2 541 2 576 2 937 UJO z 9lB z 513 
!TALIA qvotati nelle regioni di 12 piazzt 21 1!64 2 348 2417 2 122 1 !151 1 916 1 811 1 700 'M1 ''.!?~ '1ltl ',.,. 1 IJll; 32111 ~ 1'11 c uova fresche t 
1916 2 574 2 322 2 232 2 682 
1963 11,33 11,00 14,63 14,75 13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,S8 11,'A lll.ZI 
NEDERLAND PRDDUCENTENPRIJS 31 
• Kipptiiertn van i 59 g • 1!64 9,93 9,00 8,26 8,32 11,21 9,Sl 7,55 6,!Xl 8,03 9,85 9,511 10,llt 12,13 12.51 
1965 9,Sl 9,91 11,86 12,51 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1963 164 1XJ 214 203 198 152 144 150 148 1111 1!15 165 191 lU BELGIQUE c0..11 de 55 6 60 go Prix rel1vi1 41 1964 110 133 115 116 153 126 100 91 117 138 133 149 163 11!1 BELGIE 1ur le marche de Kruishoutem 
1965 133 132 156 168 164 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1!64 
1965 
Prel .. - Prta I DM -100 Sriicli - plicff 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1963 18,1 18,8 20,6 21,4 2D,4 19,3 16,B 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Verkiivle an Handel vnd 04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 .16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 18,6 111.,3 18,5 DEUTSCHL. Genossenschaften 
Durch1chnitt du Bund11gehi1te1 1916 15,9 15,1 16,3 16,9 
PRIX DE GROS 1963 17,89 18,37 25,52 17,82 14,58 15,ll 14,99 16,20 18,63 20,66 19,04 21,47 19,.114 17,DI 
FRANCE 1oevl1 calil>ri1 56/60 .,., 11 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,99 10,53 9,72 14,99 12,15 14,99 14,58 14,99 17,DI 18,13 c. moyen.t 
Hallu Ctntrolu de Paris 1965 13,n 12,116 13;81 14,18 14,99 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
1963 18,66 17,64 22,20 22,71 15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,I 
!TALIA qvotati n1ll1 rtgionl di 12 plozu 21 1964 15,03 15,47 13,58 12,¥.1 12,26 11,!e 11,26 13,20 14,87 15,76 18,52 19,91 21,115 21.• 
fUOVG freschu 
1965 16,47 14,86 14,28 17,16 
1963 12,52 13,04 16,17 16,ll 14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,n 11,81 11,28 
NEDERLAND 
PRODUCEHTENPRIJS 31 1964 10,95 10,61 9,13 9,19 12,ll 10,Sl 8,34 7,62 8,93 10,88 10,56 11,88 13,911 13,111 
tKippeiiel'9n van J:.59 g• 
1965 10,Sl 10,91 13,10 13,82 
PlllX AUX PRODUCTEURS 
1963 13,1 13,6 17,12 16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,8 13,2 lZ,O 11,, 
BELGIQUE 10tvf1dt55 6 60 g• Prix rtltvf1 41 1964 11,2 10,6 9,2D 9,28 12,24 11,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,8 11,1 1',1 14,3 
BELGIE 1vr It marchi dt Krvi1hovtem 
1965 10,64 10,56 12,48 13," 13,12 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1964 
1965 
mu ti'fi t t It 111M1111tIt1\~ 11111t1lf1tt11tItIT111tIIII11r1t1,1111111{111111t11~1111tIt11,111111t11ff1ttIt11t"t1111tIt12111t1111t121~ 11tItt1lf1tIt111112/i t It 11111~ I.I It 11117111111111 rf11111111N11111111t~llllllti'f.11 
Fiil 1IIII11f1111t11t111111t11ttt11lt t t It t t t 11/1tt11111i'f11111tt11
1
/t t t 1111111/1tttttt11\71 t t t t t t t t\1t t t It t t t t
1
1'1t111 t t t t'fl t It t t t I i2/1ttIIttt1'ft t lllllll"f111111111ir111 
~i'1tt1111111llff111111f~C/T11111lrffl11111r.ri111111flr'rt11111f~T11111~i'ffl11111~1ffl11111~T?~11111ftr'rt11111ffffl,,,,,ffffl,,111fm?11111ffl.'i'P11111f1~Yf11111f~V11111f~11111fiff111111fMP11111frffl11111ffl1?11111lfffl11111mftmutfflru1111A!umn 
rMfi11~1111"1T1111111'ilt1111111lff1t11111lff1111111lff11111111fr11111111Yf11111117lf1111111iW1111111ff.01111111fl1°1t11t11fif1111111ffi1t1111ifn1111111ifr11111i1lrP1111111M1111111flf111111Ml1111111flT1111 w. I r! t 111\1111 lfr I I !YI I 11I1I111/, I I I It 111, .. 111If(!I1'Y. I 1sJII11f1I(IfI111}~ I I! I!! I !'I I llf I I llnl I lfl 111!\ 111" 11 ,,.,I I !fr 111~ I I If I I 11f1111 f1111't11 llf llll"lltf1111!1111ft1ll 
1) .Im Jvli des Vorjalr11 heginnend - Commen~nl en i•illet de l'oMh pricidtnle. 
2) Seit 31. 7.1962 tntlilt dtr Avsgleich1hetrog - A portlr dv 31-7·1962 la 1uhv1ntton olli· 
ciell• ut 1upP'imh. 
Qv1llenvtrz1ichni1 ovf dor 11111111 S.ite - Soircu voir la dcmiirt poge. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gute Quafltlt - a-· qwllt' 
RE-UC/1 k9 D 100 kt 
--115 480 
--110 440 
--105 420 
--100 400 
--115 380 
--90 380 __ 
--85 340 __ 
--80 320 __ 
__ 75 300 __ 
__ 70 280 __ 
__ 85 260 __ 
__ 60 
240 --
__ 55 
220--
--
50 200--
--
45 8() __ 
--
10 160--
--
35 I 65 140 --
M J J A 5 0 N D 
Ill EWG: Dlo Wagung Ill proportional zur Enougung jodos Johro1 (6 CEE: La pond,ratlon eat proportlonntllt a: lo production de choqut onnie. 
S C H L A. C H T R I H D E R {gute Qualitiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMt qualitl) 
.... , 
j 
.. PNlt• - Prue I 100 ltg L..~W,...lcht - polcl1 Ylf I M•tlonole Wihrunt -Monnol• 11urtlomle 
PrelMrliuten.wi1911 . I .. p_,, 0. .. 11. cancernont S.1 prla 
.! I 
"i i 1'•111 ~Kl J f M A M J J A s 0 H 0 0 . 
B.R. MARKTPREIS 
1963 215,4 225,8 207,0 208,8 215,0 222,8 228,8 2ll,4 232,0 2ll,O 229,0 2ll,O 236,2 2!0,8 
DEUTSC;:HL. •Bullen Kl. B• 04 11164 243,2 ZSl,8 247,6 251,8 ZS>,8 250,4 291,2 261,2 252,8 262,8 283,0 268,8 Z75,8 284,5 
Bunde1durch1chni1t, 24 G.-ollm!rkte 
1g65 292,8 294,4 296,8 298,0 295,3 
PRIX DE GROS 2l 
1963 256,8 268,2 255,2 255,2 256,5 261,8 286,0 291,2 289,3 m,2 268,4 253,0 250,8 271,7 
FRANCE 1Boeuf lire ~ualitit rendement 551 
Prix cl la Vil •It• en fin de mail 11 . 19~ 291,0 312,2 m.5 299,2 · ll8,0 ll8,0 llO,O 331;3 ll2,5 322,3 313,5 297,0 ll5,8 324,5 
IQQ) 316,8 320,1 319,0 322,3 327,8 
1Q63 33 716 Ji 106 33,3Sl 33 738 331117 34 400 35 925 JIQ 36 798 Ji ~1 37 ~ 38 lr.6 38 289 37 548 
PREZZI ALL'INGROSSO 
4Hll ITALIA t Buol la qualita • 21 1964 38 11311 42 311 38 3Ji 37 934 31615 ID M4 43 214 43 171 44 !03 45 583 48 054 45 045 44 361 
11 plan• 
1915 45 172 445QI 44S> 45 125 
MARKTPRIJZEN 2l 
1963 167,9 198,0 181,2 181,8 llli,7 189,7 199,5 201,3 201,3 !11,7 201,9 201,3 ·208,5 221,4 
NEDERLAND .Slachtltoeien doonnn le kwalileib 31 1964 333.0 259.8 Zll I 248.9 255.6 264.7 275.7 zn 8 269 8 269.0 258.5 251 9 251.3 255 0 60/621 uit1lachting 
1965 256,2 257,4 261.7 267,B 
1963 2 SS1 2 7Ji 2 SOO 2 488 2 583 270> 2 810 2BSI 2925 2 763 2 IDI 2 720 2 525 3 mo 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI tGOnl11e1t rendement 551 41 11164 . 3 Ill 3 340 JOO> 300> 3 438 3 6ll 3 813 3 SS) 3 538 3 288 3 OSI 3 013 3 163 UXJ Marchi d' Andertecht 
1965 UXJ 3 325 3410 3 813 3 925 
PRIX DE MAROIE 2) 1963 2 766 2 774 2 700 278> 2 766 2m 2 783 2116 2 774 2m 2 716 2 nz 2166 2 7lll 
WXEMB. tBavln1 cla11e Mo 3> 
rendemonl 551 
50 1964 292\ 3 161 27!0 3 020 3 ISO 3 153 3 201 3 193 3 160 3 158 3 158 3 158 3 158 3 152 
1915 
p,.1 .. - Prim:/ DM/100 li:t L..Mncftewlcht - ,o1111 vlf 
1963 215/ 225,8 207,0 208,8 215,0 222,8 228,8 2ll,4 232,0 2ll,O 229,0 2ll,O 236,2 240,B 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSOIL •Bullen Kl. B• 04 19~ 243,2 ZSl,8 2\7,5 251,8 250,8 250,4 291,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,8 Z75,8 284,5 Bund11&.rch1chni1t, 24 GroemMte 
191ii 2925 294,4 298,8 296.0 295,3 
PRIX DE GROS 2> 1963 207,8 217,3 
ZQ;,8 200,8 209,4 212,1 231,7 235,9 234,4 224,8 217,5 205,0 2D3,2 220,1 
FRANCE • Boeuf Urt li.alith rlndemtnl 551 
Prix cl la Vil tltt tn fin dt moi1 
11 1964 t6,7 253,0 2\5,1 2\2,4 2\9,5 249,5 267,4 vo.o 2\5,1 261,1 254,0 2\0,1 247,8 262,9 
1965 256,7 259,3 258,5 261,1 215,6 
.. 
PREZZI All'INGROSSO 
1963 215,8 231,1 213,5 215,9 215,1 231,7 229,9 231,9 235,5 234,5 2!0,9 245,8 245,0 240,3 
ITALIA •Buol la aualita t 21 1964 219.2 271.Z 245 4 242.8 247 1 ZSl.2 276,6 276,3 278,6 284,2 291,7 294,7 288,3 :293,9 11 plant 
1965 299,1 284,9 283,8 288,8 
MARKTPRIJZEN 2l 
1963 207,& 218,8 3Xl,2 !11,9 316,3 200,6 231,4 222,4 222,4 221,8 223,1 222,4 Z?J.5 244,6 
NEDERLAND .Slachlkotitn doonntt le kwalittilt 31 1964 JiB,O 287,1 26',2 Z75,0 282,4 292,5 ll4,8 n,1 297,9 297,2 285,7 278,3 zn,Y 281,8 
60/621 uitslachting 
lie 283,1 284,4 289,2 295,9 
1963 204,2 218,9 207,2 199,0 205~ 218,0 224,8 228,0 234,0 221,0 224~ 217,8 210,0 240.0 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE 
BELGI • Geni HH t rendement 551 41 1964 250,4 267,0 240,0 2!0,0 275,0 Z!XJ,4 JIS,0 :Dl,O 283,0 263,0 244,0 241,0 253,0 264,0 Marchi d' Anderltcht 
19ei 26',0 zm.o 272 8 JIS,O 314,0 
PRIX DE MARCHE 2l 1963 221,3 221,9 .220,1 231,8 221,3 222,2 222,6 222,1 221,9 222,2 222,1 221,8 221,3 220,8 
WXEMB. • S.vina clan• Mt 1l so 1964 2339 252.9 219,2 2418 252,0 252,2 256,1 255,\ 254,8 is2,8 252,6 252,5 252,6 253,0 
rtndtment 551 
196!> 
r1~11ff'11111111W.1111111Nf1111111ITT111i1.11m1111111:W.1111111ffl1111111f!f1111111m'1111111Wl1111111ffi1111111ttf1111111rfr,,,,,,,rfr,,,,,,,ffr,,,1,,,m,,,,,,,m,,,,,,,1\~,,,,,,i'i\~,,,,,,,1r.,,,111111'111 
F1111111IT111111111.'V11111111mi111111iir1111111m1111111mi1111; 1mi111111 mi'''"' mi 11111• rn • 1111111~~' I" 11im1111111 m,,,,,,, m''" 1••m111 
~,'~11111f1lml111ffl~i:'1111ffllm111f11m111MWP1111~1?i:111:iW::111fflml,,,riml1111tll°n~111t,l'ffl"'t':mY,,,tM:\Y,,,ti17ffl,,,ffl¥f,Y,,,~~.~"'t'~"'ifflffl111~1?.'lY111MIP1,111~IWll111M?ffl111Mm111Mirll1111~flffl1111111 
fM fi 11~11ffff111111~'ffl11111mM111111Wl'l 111111~'ffl 11111Firirl11111f11ffl111111,ffl 111111"~11111?tf1,11111ffllll11111i'M'l11111mn111111,m 11111?1'ffl111111,lfl, 1111111\111111111ffl 11111ffl'll111111Wl'I 11111 
w,,,,,,,m,,,,,,,r1~ ... ,,,,m,,,,,,,ffi,,,,,,,~1~ .•. ,,,,u1,,,,,,,rtT,,,,,,,Rr •.••• ,,rrr ••••• ,,nT,,,,,,,m,,,,; •• l11,,,,,,,m; •.•• ,,rr: ...•... m.,,,,,,m,,,,,,,, 
1) Im Juli d11 Vorjohre1 beglnnerid -Commen~ant on Jl'llltt dt l'annh pncidonte. 
2) Mit dtm angeg1b1nen Kooffizltnltn In l1bendg1wicht1noti1M1ng umgerechntt - Le irbi du 
paid1 vii HI calculi 1uiwnt It coofliclont lndiqui. 
') Kiiht, Farson, Ochson, Bullen - Vachu, g6ni1u1, i.:.ufe, laureCll/ll. 
Qu1ll1nvoruicml1 auf dtr letll• S.itt - Soorco1 volr la dor.1iire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
.IJttolgvte 0vallt81 - Quall" llOl'IMO 
RE-UC/1 kg D 100 kg 
115 480 
DEUTS HLAND 
110 440 
ND 
105 E IELGIE 
•20 
100 400 
115 380 
90 360 
85 340 
80 320 
__ 75 300 
70 280 
.. ... . 
--
65 
. 
. . . 
·. . 
,, 
. 260 
--
eo 240 --
__ 55 
220 --
__ 50 
200 --
__ 45 180 
--
__ 40 100 
--
__ 35 19 s 140 
--
A M J A 5 0 N D 
l1J EWG 1 Die Wlgung Ill proportlonol aur Eraougung l•d11 Jahr11 fl CEE 1 L1 pondf11tlon 111 proportlonnollo t 11 production do chaquo 1Ml1. 
SC H LACH TRI H DER (mlttelgute Qualltiit) -· B 0 YI H S DE B 0 UC HER I E (qvallta moyenne) 
..... Pr.IMrliut.rvn;en 
j i I .. 
..... D9•11s conc•nant lei prb: .! I 
I j 1!1•11) IZIKI J a 
MARKTPREIS 1963 176,0 183,4 1~,6 B.R. 
.1aa.ic1. a. 04 llll,O DEUlSOIL. 1964 213,0 llll,8 Bandosdurchsclmltt, 2' Grol!m5rltte 
l!llC 226,1 
PRIX DE GROS 2l 
1963 197,0 318,1 1g1,8 
FRANCE 1 Baovf2ime qvalilO • rendement 511 11 1964 228,3 246,8 229,5 Prill i la Vi 111111 en fin de moil 
1916 253,0 
1963 2HZZ Jl l!il 27 $34 
PREZZI All'INGROSSO 
ITAUA tVocche lo quoblio 21 1964 33 061 36 2lll 32 [>511 
13 ploue 
191ii 37 767 
MARICTPRIJZEN 2l 
1963 164,0 m,o 157,5 
NEDERLAHD .S .. chl\oelen 21 kwaliteih 31 1964 317 1 231 6 213.6 !II a>l oltslach!lng 
191ii 226,6 
1963 2043 2 261 2 09l 
BEt:fE 
PRIX OE MARCHE 
• Voches • rendemont 551 ,1 1964 2 616 2 791 2 613 BELGI lbchi 4' Anderlecht 191ii 2 725 
PRIX OE MARCHE 2l 
1963 2 486 2 4lli 2478 
WXEllB. 1Borins c .. sse At 3l 50 1964 2 526 2 571 2m 
mdemOlllS31 
191ii 
1963 176,0 183,4 164,6 
11.R. llARICTPREIS 
DEUTSOIL. 11Ciili1 Kl. Bo 04 1964 200,0 213,0 3!0,8 Bandesdurchschnitt, 2' Grol!mcrltlo 
191ii 226,1 
PRIX DE GROS 2l 1963 1~6 168,6 155,4 
FRANCE • Bcouf 2im1 qualiti • rendement 51 I 11 1964 185,0 llll,O 185,9 
Prix 6 lo Villott1 en fin de mal1 
191ii 205,0 
1963 176,1 193,2 176,2 
PREZZI All'INGROSSO 
1!ii4 211,6 231,7 3)8,4 ITAUA 1Vaccli11a quolihlt 21 
13 piano 
191ii 241,7 
1963 181,2 192,3 m,o 
llARICTPRIJZEN 2l 
NEDERLAND 1Slaclitloolen 21 kwalilolh 31 1964 228,8 255,9 236,0 
!I/all ultslachting 
191ii '!J0,4 
1963 163,4 182,5 164,0 
BE~E PRIX DE W.RCHE BELGI 1 Vochos • rendement 551 ,1 1964 211,7 223,3 209,0 Marchi d'And•lecht 
191ii 218,0 
PRIX DE MARCHE 2l 1963 l!ll,9 198,9 198,2 
WXEllB. • Bovla1 classo Ao 3) 50 1964 312,1 205 7 198,2 
mid.meat 531 
191ii 
I) la .Mi des Varjalu.s l.glnnend - Common~! en juillel de l'annie pncidonlo. 
2) llit .i.. angegelienm Koeflizlonlln In l1l.ndg1w!ch1snollorvng umgerochnot - le irlx du 
paicls •If est mlnli sol .. nt le co1fficl1nt lndlqui. 
J) !Cilie, Firs111, Ochson, Ballon - Vach11, ginlssu, loufs, taureaux. 
Chollon1eaeidmls nf der letzten Soito -Sources ... 1, la demi ire page. 
PNk• - Prll: I 100 k1 L•Mndpwlcht - pol•• •If I N•tl-1• Wihnmt -Mcaud'9 notlonele 
p M 
" 
M J J 
" 
s 0 
" 
183,2 173,4 181,6 l!il,4 195.6 1g1,4 184 8 188.0 187.5 lli> 0 
204,4 209,2 ZlS,4 zig,o 226,4 ZlS,O 217,8 m,4 218,4 212,4 
Zll,4 234,0 ~.9 234,9 
195,8 198,g 207,1 223,4 m,2 219,3 217,0 209,1 314,0 312,0 
229,5 234,6 241,7 268,3 210,3 253,0 ZSJ,1 256,0 234,5 239,7 
'!J7,0 256,1 Zfli,2 210,3 
26 Z8Z 27 f97 26 533 zg 788 Jl 573 Jl 627 l) 675 31 l!il 32 272 32 11'5 
32 331 33275 34 517 37 533 37 500 37 719 37 846 38 619 38 O'!J 36m 
37 981 38 333 38 255 
158,1 162,3 166,4 174,1 m,o m,6 176,4 m,6 m,o 185,3 
m1 226.6 237.2 ~7 2 249.0 241 9 21'l 7 ZJl.7 2224 223 0 
. 226,3 232,5 237,Z 
2 013 2 100 2 125 2 3ll 24'!J 2 3'!J 2 268 2100 2 320 2 375 
2 650 3 OOO 3010 3 163 2 988 2 650 2 ID) 2 600 2100 2100 
2 100 2 ID) 3175 3 275 
2415 2472 2 487 2493 2 486 2489 2476 2 4m 2487 2 485 
2 567 2 588 2 578 2 ~6 2 586 2 572 2 578 2 585 2 579 2 577 
,,.,,. - Ptb / DM/100 k1 / Lo .. ndpwlcht -,.Wo vii 
163,2 173,4 181,6 190,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 190,0 
314,4 . 319,2 200,4 219,0 226,4 200,0 217,B 214,4 218,4 212,4 
230,4 234,0 ~.9 234,9 
158,6 161,1 167,8 181,0 173,5 m,1 176,1 169,4 llii,3 163,7 
185,9 190,1 195,B 217,4 219,0 205,0 210,7 317,4 190,1 19',2 
206,2 209,1 2149 219,0 
181,0 178,5 182,6 190,6 195,7 196,0 196,3 199,6 3l6,5 208,9 
206,9 213,0 m,9 2l0,2 21'l,O 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 
243,1 m,3 2",B 
m,1 179,3 183,9 192,4 195,8 196,2 19',11 196,2 195,6 204,8 
~3,9 '!J0,4 262,1 273,1 275,1 267,3 266,0 254,11 245,7 M,4 
252,3 256,9 262,1 
161,0 168,0 170,D 186,4 1114,0 186,0 183,0 192,0 185,6 190,0 
212,0 ~.o 2l0,8 253,0 239,0 212,0 200,0 212,8 215,0 216,0 
216,0 m,o 254,0 262,0 
198,0 197,8 199,0 199,4 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 
205,4 3)7,0 3)6,2 317,7 316,9 315,1 316,2 3)6,8 3)6,3 316,2 
D 
l!il.6 
215.0 
m.z 
2",8 
32 ll4 
37617 
198,2 
226 6 
2 631 
2 7SJ 
2 4m 
2 510 
190,6 
216,0 
173,5 
198,3 
206,7 
~1,1 
219,0 
'!J0,4 
209,6 
m,8 
199,1 
315,8 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
L..li•d;ewlcht YOn 75-100 kg - Polda •If 75 ot 100 kg 
RE-UC/l IO kg 
En rwic1 fun• de Pr ise gH ass nel ienstiehe1 den I vol tio1 de pr x 11 ivo1 t le in ico ion1 \ 115 ., 4 4GO 
-t---+---+----+---t---~-~-9ol:l__,f;b81t-M~·-ktq~.m,.rirn ...rd-jll_~.-~.-~ ... m._mj-.. -t--tfi,_nrl-.rrim._.~, .... frit1.Frlji ••r11i.~~··'"1<cU.1-~~~ ... ffl,e .. -t"-t-'-t~r--r-t--t-""t----t-t-J-r--t--t-
--~ DEUTSC~LAND 
110 --~ FU.NCI 440 
-+~-~-~-~-;;;i;-."'ITll,_TTT_._+---+---+--+-+-+--+-+-+--+-t--+-+-+--+-+-+----l-t--+-+--t--+--t---t-t--t--t--t--t----t----t---t-r-t--t--t--r-r---;--
• • o • • • o NEDERL"ND 
1~ -+-·---_•--+-•~l~EL=Gl=Q~~E=B~EL~G-IE-j---f----!--+---11--f--t--t--f--+-!--t---11--f--t--t--t--+-+--t--1!--t---f---t---t---t---t--1-t---t-·t--t---t---t---t--1-r-t-m- ·~ 
-- -- '""' LUXEHJOUllG 
65 260 __ 
60 
¥4~1--+-+--+--+-+-+--1-t--t--t--t-1~ 
35 
·-- I ,, J J A S 0 N D 
Ill EWG: Dlo Wlgung lat proportlonol 1ur Er11ugung lodos Jalirea 
- fl CEE: L• pond9ratlon eat oraportlonnelle a lo production de chaque onnie. 
$ C H L A C H T S C H W E I N E (Lt~ndgewlcht Y111 75. 100 kg) P 0 R C I N S DE B 0 U C H E R I E (polds Ylf tntrt 75 et 100 kg) 
..... , Prelaerliuterungen 
j 
I 
·i Prelae - Prix/ 100 k1 L..Nndgewlcht - po1•1 vlf / Nation• .. Wihtvnt -Monnole.utloHle 
.. 
Poyt Dtitralla concerncmt 1 .. prlz 
.J I 
I .a 111•1 II lllKI J f II A II J J A s 0 N D a ~ 
MARKTPREIS 
1963 254,8 269,0 253,2 2'8,6 20,0 ~.o 247,8 257,4 269,4 286,8 m,8 293,8 llS,O ll2,8 
B.R. 
DEUTSCHL. • Sdiw1in1 Kl. d • 8().99,5 kg, 04 1964 279,0 200,8 JZJ,2 ll6,8 ~.o Zl6,4 239,0 Zl6,4 257,4 258,4 2'S,2 2'S,0 26>,8 257,( Bundesdurchsdinitt, 24 Grol!m!rbo 
"'"' 
249.8 t'IS s 248 7 2'14 9 248 7 
PRIX DE GROS 21 1963 "2 Sl3 
"° 
4Sl 
"° "° 
SOO SJ> 540 sso sso 591 Sf6 SOO 
FRANCE • Compl11t, polds oballu 11 1964 5'9 Sl4 SOO SlO 540 SOO SOO SIS 520 SIS SOO 481 410 410 65 a n kl net, Holl11 C.ntral11, de 
Paris an in de mois l!l!!i 475 465 460 4(1) 400 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 41 350 42 221 41 250 43 JOO 095> 42 200 42500 41 350 ~ 200 41 600 42 IS) "ISO 42 iOO 41 IXD 
!TALIA tSulnl mo"°nl t 81·100 kg 21 196\ 39150 JS 450 41 IXXJ 39 IDl JI 350 34 lXl 34 SOO 29 650 29 lX) 34 SOO 36 950 JI SOO 34 IDl 33 650 
2 plane l!l!!i· 33 SOO 33 sso 32 IS) 34 lX) 
AF·BOERDERIJPRIJZEH 1963 173,2 188,7 175,S 175,S 175,S 173,9 171,6 171,6 178,8 186,4 200,5 2115,1 221,S 228,5 
NEDERLAND • 8aconvarlr.en1 • 31 196\ lll5,1 199,9 228,5 228,5 209,8 195,0 188,0 191,9 200,5 193,4 193,4 193,4 188,8 188,0 175-95 kg lnend gewlcht, 21 soort 
78 $ u ltslochting l!l!!i 191,9 191,1 189,5 179,4 
PRIX DE MARCHE 
1963 2 688 3 lXl 2 82S 2 IDl 2150 2 7ll 3 033 'H25 3 Sl3 3 650 3 513 3 "° 3 875 4 °'5 BELGl~UE 
BELGI •Pores de viandu Prix relives 41 1964 H81 3 158 3 858 3 '611 3 090 2 850 3 025 UD 3 508 3 131 3 035 2 875 2 9" 2 800 
sur le marche d'Anderlecht 
l!l!!i 3 219 3 125 2 9'5 2 813 2 975 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 3 313 3 320 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 815 
LUXEMB. •Pores, cat. I, clan• At 50 1964 3479 3 504 3 792 3 674 3 Sll 3 Sll 3 Sll 3 Sll 3 359 H25 3 '21 3'13 H12 3m poids ob. inlerieur a 100 kg, 
rendtment 78$ l!l!!i 
PrelH - Ptla I DM/100 •• Let.nil..-rcht - polft ¥If 
MARKT PREIS 
1963 254,8 2fB,O 253,2 2'6,6 20,0 234,0 2'7,8 257,4 2111,4 286,8 284,6 293,6 ll8,0 ll2,8 
8.R. 
DEUTSCHL t5chw1ln1 Kl. dt 80-99,Hg, 04 1964 279,0 211>,6 320,2 ll6,6 ~.o 236,4 239,0 Zl6,4 257,4 258,4 245,2 2'5,0 211>,6 257,6 Bundesc!IA'chschnitt, 24 Grol5mark11 
1965 2'9,8 24S,5 248,7 2'14,9 248 7 
PRIX DE GROS 3l 1003 261,8 303,2 211>,8 266,4 211>,6 211>,6 295,6 lll,4 319,5 324,7 3ll,6 324,7 34S,2 348,0 
FRANCE 1Compl11t, poids vii 11 I~ 324,3 303,7 348,0 336,4 318,9 29S,6 295,6 Jlli,8 ll7,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 278,1 rendement 76,91, Hailes Centrales, de 
Paris en fln de mois l!l!!i 281,0 275,1 272,3 272,3 272,3 
1003 264,6 270,2 
PREZZI ALL'INGROSSO 
264,0 277,1 281,3 270,1 272.0 264,6 257,3 266,2 274,9 282,8 210,1 262,4 
ITALIA 1Sulnl llOl"Olli • 81-100 kg 21 1964 250,5 226 9 262,4 254,7 2'5,~ 219,5 220,8 100,8 167,S 220,8 Zl6,5 2'6,4 222,7 215,4 
2 piuze 
l!l!!i 214,4 214,7 210,9 219,5 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 191,4 208,5 193,9 193,9 193,9 192,2 100,6 100,6 197,3 206,0 221,5 226,6 2",8 252,5 
NEDERLAND • Baconvarkens • 31 1964 226 6 220 9 152.5 152 5 231 8 215-5 2077 212 0 221-5 213.7 213.7 213 7 208-8 207.7 175-95 kg levend gewicht, 21 saort 
781 uitslachting 1965 212,0 211,2 209,4 198,2 
PR,IX DE MARCHE 1983 215.0 264 0 226.0 224.0 220.0 218.4 242 6 m,o 291,0 292,0 
281,0 275,2 310,0 323,6 
BELGl~UE 
BELGI •Pores de viande • Prix relevb 41 1964 276,9 252,S llB,S 277,5 2'7,2 228,0 2'2,0 256,0 2111,6 291,5 2'2,8 2ll.0 235,5 231,2 sur 11 marchi d' Andorlecht 
1965 257,S 291,0 235,8 225,0 238,0 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1963 265,0 265,6 263,6 263,6 263,8 263,6 263,6 263,6 263,6 . 263,6 263,6 263,6 263,6 294,8 
LUX EM B. 
•Pores, cat. I, clone A• 50 1964 278,3 2111,3 ll3,4 293,9 282,4 282,4 282,4 282,4 258,7 m,o 273,7 273,0 273,0 273,1 poids ob. inlirieur a 100 kg, 
rend1m1nf 781 1965 
r.';11111ftf11111111tf1111111tl'l1111111:ri,1111111Wi1111111~n1111111n'11111111n?1111111m1111111flf1111111ffP11111117tf1111111ffP1111111l1Y1111111ffP1111111ffP1111111nP11111111~11111111IY11111111fl1111111111 
,11 1111m1111111m1111111m1111111rn1111111m1111111m1111111m1111111m1111111ftt111111ii'\011•11111m111111i1n1111111m1111111m1111111rl~1111 
~111'11l~19111flffi?1111f111ml111f?.lr1R111f1~\111~111i\11'1~111ffliffi111ff1WP1111fr,ir,p,,,,f~ml111miP19111t1'NP1911111lM'1111~lffi'1.,.~lffi'l.,,t.1ffl'l,,,f;lm,,,;¥.¥f,,,,,fm?f1111f1fflR111f:'NP1,,11Rl'ffi?111RlM'1111~1'!¥1'r1111~afffl,,,i\1m, 
rnm1~i111~Wl11111M'ri11111.2M,111111'f1'f1111111Wl'111111m'rl11111fi'f1,111111311r'r!111111~'rl111111W.,11111M'l'i111111ffPP11111ffltl11111.ft'!'!111111"'rl11111r.'1'1,111111'1'ffl11111tl1'f1111111il'f111111trfr1111 
m 111111:~IIII1I!~~11 ! I!! J ri~ I! 1J 1IIm11If1I1fn I 111111 rnl I If I I !ml 11 I! I I ff?1IIfIII1Yr1IIll11 lff1 I! I!! I rn, I 11111 rr:. !If I 11r1~111(JJ15~ 11111 I Im I I Ill I I 1¥r1I1! 1111 
1) Im Juli du Votjahru beginnend - Commen~nt., juillet de l'annh 1dctdente. :I) Schlach1gewichtspnis unter Benutzvng des angegebenen Koeffizlenten In Lebendgewichts• 
· · · · · N · · · 1· h F- h K f . · prtis umgerechnet, nachdem 1uvor eine Berichtigung fUr den Wert des Kopft1 vorgenommen 
2)_ 0rig1nalpr11.snot11rung.: 11 kg 1ttogew1cli.t,11~chl·e~ 1c der 4 u~,o ne . op ,m1t ~1n• warden war (das Kopf;ewicht wird mit 6,41 des Gewichtes duSchlachtltairpers mit Kopf 1in-
Ruc_ke~spec.kd1cke. von noc~t m~hr ols 3Smm_; 11 gobt _keone Leben~l"Wlthtsnat!erung; d11s~ uetzt,und der Preis wird aul 1 Fir. i• kg geschlitzt; cler Koplwort I• 100 kg SchlachtUrper 
P.r111 11t n1cht m1t dem fur. d11 anderen L_ander erwahnte? verpl•.ic!'bor; 11 w1rd clennoch in l.iiuft sich demnach auf 6,4 Ffr.) _ Prix du poich abattu converti en Jl'iX du poids vif en d11~em Zuscsn~nhang a~f d.1• Note 3 verw1~sen: - Cotation don.gin~: ~ar kg net, awe ~H utilisant le coefficient indiqui apris avoir appcrti une ccrrection pour la valeur de la tite 
,( p11d.1, 1~1 tete, ~ne ~pa11seur .de lard n excedo"! pas ~mm.; 11 n u11te pas de u~ati~ (le poids de la tit• est evalu' a 6,41 de celui de la ccrcau• tit• comP'iH, et le prix ut 
du po1~1 .,,, ; ce. pr1x n est pas comparable a celu1 men io.111e pour les CIJtrH pays, vo1r . • a 1 Ffr. • . la valeur de la tite correspond par consiquent a 6,4 Ffr. par 100 ., 
toutefo1s ace 1u1et la note n°3. d:tic:casse). par g, 
Quellenveneichnis auf der letiten S.ite - Sources voir la dsniire page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbondgtwlcht von 100· 120 kg - Poldt vii 100 et 120 kg 
RE 0 UC/ 00 kg 100 kg 
~- 95-;---t----+----+----+----+-+--l---t-t--l--+-+--l--+-t--l---t-t--l--+-+-+---+-+---l---+--l-----l---+--l-----l---+--l-----1---+--l----1---+--l----1---1- 380 
~- M-;---t----+----t----+----t-t--l--+-t--+--+-t--+--+-t--+--l--t---l---+-t---l---+-t---l---+--l-----l---+--l----l---+--l----1---+--l----l---+--l----l---I- 340 
320 
300 
280 
260 
240 __ 
220 __ 
200 __ 
180 __ 
1eo __ 
140 __ 
I 65 120 __ 
M J J A 5 0 N D 
~ EWG: Die Wllgung Jst proportional Eur Erzeugung jedes Jahres - '6 CEE: La pondiratlon est 11roportlonn11l1 G la production de chaque ann81. 
' 
SC H LACH T SC H WE I HE (Leb~ndgewlcht •on 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldulf tntrt 100 tt 120 kg) 
a 
~ 1 L.an4 Pr•IHrlivt.rvngen : PtalH - Prix/ 100 k1 Lel:iendgewlcht - polcls vii I Natlanale Wihrunt -Manno!! nctlonale 
,.,. Dit.lls cmtcemant les prl• I ~ 
.! I 
I i 11'•1 l) !i!KI 0 J F M 4 M J J 4 s 0 H D 
8.R. MARKT PREIS 
1963 256,8 210,2 255,4 m,s 2",4 235,2 2~,2 '67,4 200,2 287,8 287,D 295,8 ll9,8 ll4,8 
DEUTSCHL. cSchweino Kl. et Hl0·119.S kg, 04 1964 28!,4 282,2 321,8 n,e 266,4 Z37,8 239,8 238,8 '67,8 259,8 247,2 246,8 262,8 Z!O,O Bundesdun:hschnitt, 24 Groemarltto 
1965 zsz.1 247.4 2Sl 3 2\11.3 2Sl 1 
PRIX DE GROS 2) 1963 388 ~ IOI IOI 383 391 439 458 475 493 478 \g) 519 521 
FRANCE c Bello coupet, ~Ids abattu 11 1964 471 U) 502 457 434 I08 429 "7 442 419 42\ 400 I05 60 an kg not, lies Centrales 398 
do Parts on h do mols 1965 I09 395 383 391 ll4 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 37 IM 39 598 IO 750 42 288 41 413 39 473 37 810 38 213 35 481 37 138 39 788 41 llo 41 750 41 963 
ITALIA c Sulnl graul o 101-120 kg 
2 plane 
21 1964 37 Sl9 35 175 425'6 40 IXXJ JI 275 33 '60 31 SS> 28 sm 29 8'6 33 075 35 063 JI 175 36 088 35 7l5 
1965 35 075 33 n; 31 '60 31 625 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1983 176,0 198,4 100,8 100,0 178,4 174,4 l~,4 176,Q 19i,4 195,2 212,0 220,0 245,8 '62,8 
NEDERLAND cSl~ersvarbnu 31 1964 216.8 207.2 249.8 238,8 212,8 199.2 191.2 196,8 a!H zoo.a 203.2 200,0 95-1 0 k, lownd gowlcht 1!15 2 1944 
80!1: ults achting 1965 200,8 202,4 197,8 m,a 
1963 2 518 3117 2108 2 625 2 575 2 5lD 2 887 3 225 3 294 Hl5 3 263 3 23) 3 106 3 931 
PR!X DE MARCHE BELG~UE 
BELGt c Pcwcs d1ml11ras 1, Prix rJlews 41 1964 3 280 29'1\l 3 106 3261 2 890 2100 2 888 3 OX) 3 JOO 2 !ln 2 815 2 875 2761 2 765 
sur lo morchi d'Anderlecht 
1965 3 Dl5 2 931 2745 25 2761 
1963 
LUXEMB. 1964 
19(0 
Prell - Prix/ DM/100 kt LeMndgewlc:ht • polda vlf 
MARKTPREIS 
1963 '66,8 210,2 255,4 2~,8 2",4 235,2 m,2 257,4 269,2 287,8 287,D 295,8 ll9,8 ll4,8 
B.R. 
DEUTSCHL. c5chw1ln1 Kl. et 100.119,5 kg 04 1964 zal,4 262,2 321,8 JJ8,8 266,4 237,8 239,8 236,8 '67,8 259,8 247,2 218,8 262,8 Z!O,O Bundosdirchschnitt, 24 Grol!markto 
1965 252,1 247,4 '60,3 248,3 250,1 
PRIX DE GROS 3l 1963 2ll,3 268,7 237,9 237,9 2Z7,3 232,0 200,0 zm,9 281,0 291,4 282,8 299,7 ll6,7 ll7,8 
FRANCE cBello cou~et loids vii rendement 6,9 , Hall11 Central11 11 1964 278,7 '81,7 296,8 210,5 257,1 241,9 254,2 264,7 261,8 2~,3 '61,2 237,2 240,2 236,I 
do Paris en fin de mols 1915 Zll,3 
. 
232,0 242,5 227,3 237,5 
1963 242,9 253,4 200,8 210,8 26),0 252,1 m,o 231,8 226,9 237,7 254,8 263,1 267,2 268,8 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA cSulnl gra11i • 101 ·120 kg 21 1964 2I0,7 225,1 272,2 '68,0 245,0 212,8 201,9 182,4 100,9 211,7 224,4 2",3 231,0 229,0 
2 piano 
1915 224,5 215,8 200,0 202,4 
---
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1963 1~.S 219.Z 199,8 198,9 197,l 192,7 192,7 194,5 208,D 215,7 m,3 l.\3,1 m,4 279,3 
NEDERLAND cSl~ersvorkonu 31 1964 239,8 228,9 275,8 261,7 235,1 220,1 211,3 217,5 228,1 221,9 224,5 221,0 215,7 214,I 95-1 0 k, lev•nd gowlcht 
801 uits achtlng 19(0 221,9 223,8 218 3 213,0 
1963 201,4 249,4 218,5 210,0 '/Sli,O al5,6 Z'B,4 258,0 263,5 'l/4,0 261,0 258,4 296,5 313,8 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI t Pores demi-grau, Prix re lefts 41 196\ 262,4 Zll,3 296,5 261,5 231,2 218,0 231,D 2\5,8 284,0 232,0 2'6,2 214,0 221,5 221,2 sur lo marchj d'Andorlecht 
191fi 242,0 m,5 219,8 212,5 221,5 
1963 
LUXEMB. 1964 
llllli 
m1iHY1111111ffl11111r1m111111121111111111~l11111111~111111111~fi1111111~1Y1111111m1111111m1111111m1111111Wi1111111m1111111ffl11111111rl1°1111111m1111111ffl1111111m1111111Frf1111111ff?1111111m111 
F111u,1111111m1111111111111111•m1111111m1111111lrl1111111m 111111•m1111111.21111111••m.111111m.••1•1 .-?i'l1111111n° •• 1111•1m··~111dfY11111" 
M'111111111i~1~1111Ml?H111f71WR111ff1'!11f1111l1~¥?,,,11ffll?R111n'f.R111WfiR111f.~~f1111Mm111i'.mcl1111'ttl'll?111~1ffl111~mlY111~1Tm111tr'M1Y111f1l?ffl111t~Vlr1111t1~VP1,111frtiPl!111fflWll111ff19ffi111f7,WR111ff1W~111fl'mP11111 
fM fi1M 1fl'i?111111r111°1l1111112.Wl 11111rrr°ll11111r14ffl11111r15ffl11111"r°ll11111rrr':l11111fi'rfi111111211i1111111~1'! 11111ri'r':l11111MTI11111fff P111111fi'ffl11111fl'ffl11111ml,111111Vr'l'l111111lltt 11111rmi11111 w. 111111!1~111f 11!?I~111!111a~111!11r:r:,r11111m I I 1!1IIrfT1I1f 111fH I 111111rn,1111I1fn 111J111H31111111"'''1!1115T 1111111lrl111t1II,,,!I11111rev111!11,r,,11111111 
1) Im Juli d11 Vorjahr11 boglnnond -Commo~t en )uillot do l'aMio pricodonte. 
I) Originalpreisnotierung: )e kg Nottagowlcht, oinschli.Blich dor 4 Fu8o, ohno Kopf, ml! elnor 
Rackonspeckdicko vcn nlcht melr als 35mm; 11 gibt koino Lebondgowlchtsnatiorung; cli11• 
Preis lst nlcht mit dem filr clio 111dor1n Lander orwiihnton verglolchhar; 11 wlrd doMoch In 
diuem Zu1amm1nhan9 auf die Note 3 wrwluen. - Cotation d'orlgtne: par •1 net, avec 111 
4 pi eds, sans tite, unt 'pal111ur de lard n'uddcint pas :.'5mm; II n11xl1te pas d1 cotatlon 
du pold1 vif; et P'i• a'ut pn comparable 6 C1lul ment1onn' pour lu CIJlrH pays; voir 
toutolois a Cl suiol Ja nolo •• 3. 
3) Schlachtgowlchtsprels unlor Bonutzvng du angogolenen Kool6zl1nton In Lobondgowichts· 
prols umg1rechnot, nachdem zuvor olne Borlchtigung lilr don Wort dos Kopin vorgonomon 
wordon war (dos Kopfgowlcht wlnf mi! 6,41 dos Gowlcht11 du Sc~lachtUrpon mit Kopf oln· 
g1sotzt,und dor Preis wird aul 1 Fir. i• kg goschlilzl; cltr Koplwort I• 100 kg 5chlachtltlirpor 
bolault slch domnach aul 6,4 Fir.) - Prix du poids ahattu convertt on prlx du poids vii on 
1tilisont lo coolficiont indiqui aprh avolr appri une ccxr1ctlCX1 pour la valour do la tile 
(11 poids do la tile 111 ovalui ii 6,41 do colul do la carcau1 tit1compri11,1111 prlx 111 
11tlmi ii 1 Fir. por kt; la valour de la tile ccxrupond por consiquenl ii 6,4 Fir. por 100 kt 
do carcasso). 
Quollenvorzolchnls auf dor letzton Soito - Sourc11 volr la domiiro pogo. 
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SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
I 
Land J i "-loo-Prb/ 11/Natlmolor.i.r--llcomlo•llaoolo Pr•l1erlli.iter.m1111n I < 
Pays D9talf1 conc.rnont I• prlx .! I 
"j .l! 1'w1 ll 12!11 J F II A II J J A s 0 II 0 a JI 
ERZEUGERPREIS 1) ab Hal 1963 2,18 2,18 2,48 Z." 2:JJ Z,52 Z,5Z Z,5Z Z:JJ 2,'8 2,'8- Z.'8 Z.'8 z.u 
B.R. ·cJungmaslgelliigelt Qualitat A 02 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 
""" 
H7 Z.48 z." Z.'6 Z.'8 2,91 Z.411 Z." ,_'.Ill Z.38 Lll 2.JI 2..311 l.:11 
du Bundugebitles 1965 2,34 Z.:l 2,32 2,1§ 2,215 
PRIX DE GROS 
1963 ,,ze ,,10 ,,Ill ,,JI 5,!l 5,111 5,!l 
'.00 J.JJ 3,40 3,40 4,111 3,lll 3.111 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 196' 3,llil 3,112 4,00 4,lll 4,!l 4:JJ 3,111 4.11 4,10 J.JJ :i.m 3:JJ l,iJ 3.40 Hallu Ctntralu dt Paris 
lQl;I; 3,7'j ,.15 Ul UD ,,111 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 71,Z 7lll lil9 7\9 IDl Ifill 51 Im 784 'M 1114 fill2 6'lll 721 
ITALIA Ouatatt ntllt regiani di 11 plant 21 1~ 7'j9 m 718 72& IDi 839 lfi8 8lZ ID) 711) 158 738 711 7liS Palli 1 a qualita - peso vivo 
1965 718 1'5 la; 817 
MARKTPRIJZEN 
1963 1,59 1,111 1,,7 1,55 1,77 1,6& 1,7l 1.llZ 1,lll 1,18 1,11 1,77 1,65 1,il 
tlEDERLAND • Slachtlr.uiktns, ltvtnd gowichtt 
Markt te Bamtvlld 
31 1~ 1,74 1,lli 1,70 1,86 1,.94 1,65 1.m 1.sa 1,43 1.51 1,59 1,18 1,57 1,.IB 
1965 l:JJ 1,52 1,.66 1,B7 l,lll 
PRIX OU MARCHE 1963 'l!l,2 'l!l,07 21,8 Zl,4 'l!l,4 '/JI.I ll,4 2401 2\,8 22,li ZZ.25 za.m U.15 22Jfil BELGIQUE 
BELGIE 1P111l1t1 a ,gtir (blous)• 41 1~ 23.7 22,71 23,25 2\,38 29,13 26,10 'l!l,87 21,4 21,5 18.S 18,5 n.a 2L3 2',,4 Marchi do Dtyn11 
1965 22,8 23,9 Zl,5 21,4 23,8 
. 1963 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 196' 43,0 \:1.0 43,0 \J.O 43,D ".0 u.o 4Z.0 42.0 Poids abattu 
1965 
....... _ ...... ,.,., .. 
ERZEUGERPREIS ll ab Hof 1963 2,18 2,18 2,48 Z." 2,91 Z,5Z 2,52 Z,5Z Z:JJ Z.18 Z.18 Z.18 Z.18 Z.18 
B.R. cJungmastgellugeh Quali1a1 A 02 1~ 2,,7 2,48 2," 2,'6 Z.18 2,91 2,18 Z." 2,38 2,38 2.311 2.38 2,JI 2.JI DEUTSOIL Lbdgw. Durchschnitt 
du Bundugebiotes 
"""' 
2 34 2..:l Z.32 Z-'11 2..26 
PRIX DE GROS 
1963 3,45 3,32 3,'l!I 3,18 ,,21 ,,05 4,21 3,2\ z.rn 2,15 2,15 3,2\ 2,92 J.OI 
FRANCE tPoulet mort, qualite extru 11 1~ 3,15 3,18 3,2\ 3,73 3,.0 3,65 3,0S 3,32 3,32 2,B7 2,92 z.r. UI Z.79 Hallu Ctntralu do Paris 
l!H!i 3,D4 3,'/JI 3,11 3,2, 3.81 
PREZZI MEOI NAZIONALI 
1963 ,,7'j 4,86 ,,47 ,,79 5,12 5,U 5," 5,:l 5,0Z ,,79 4,51 4.,36 4-111 4,65 
ITALIA Quotati nelle regioni di 11 pia11e 21 1~ 
Polli 1 a qualitis - peso vivo 
,,Ill 4,98 4,58 ,,65 5,16 5,37 5,'9 5,32 5,lZ ',9!1 ',65 ,,72 4,.55 4,!0 
1965 ,,79 ,,77 5,0Z 5.23 
1963 1.~ 1,87 l,llZ 1,71 1,96 l)l6 l,!11 l,'l!I 1,77 1,61 1,83 1,96 ~ z.n MARKTPRIJZEN 
NEOERLAND 1Slachtkuihn1, ltvtnd gewlchh 31 1~ 1,112 1,83 1,88 2,118 Z.14 ~ 1,83 1,72 1,58 1,87 1,7& 1,6' l,n 1,Bli 
Markt le Bcmovold 
1965 1,66 1,68 I.BJ l,li 1,71 
PRIX DU MARCHE 1963 1,94 1,93 1,74 1,87 !.Ii 2.30 Z.43 1,112 1,98 1,11 1,78 I.Ill l.BZ 1.az BELGl~UE 1P0ultts a rStir (blous)• 41 l!IM 1,89 1,82 1,116 1,115 1.33 2J» 1,99 1,71 1,72 1,91 1,18 1,42 1,78 1,95 BELGI Marchi dt Otyn11 
1965 1,82 1,91 1,88 1,71 l,!Jl 
1983 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 19ti4 3," 3,'4 3,'4 3,44 3,44 3,52 3,38 3,JI 3,JI Poids abattu 
llllfi 
r1'i111l1111111111111111111l111111111t111111111~111111111,111111111f111111111\~ 11111111111111111111\~ 111111111l11111111M11111111\111111111\f 1111i111V.111111111l.111111111T.11111111\':1111111i'r'11111111N111111111'r.111 
'1
1
1111111111t111111111f, 11111111f111111111\111111111l111111111\i 11111111\1111111 ..1l111111111V1111111•11l111111111'lrnJ11111l111111111Y1111111111l111111111r 
~111'111119P111111ffft1111111~1111111'Wf111111mf,,11111~~1111111'f:'f11111?1\'rt11111?ffl~111111~r'rl111111tr~111111MY11111lfffl11111lrfa11111JA..°i'11111:l:11111=rl11111flRr11111f.m111111Mf11111f:Rf11111P.ffl11111faRf111uffm.1111mf.'umr.:Pn 
FVFlbo •O 50 •o 70 10 90 100 110 1io uo 1• uo ... , m 110 110 2(111 211 Ziii DI 1111111111111~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 llllllllllTllllllllll I Ill lllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll re I 1J 1111J1aprfr11111II1! 11!1111!1J I 111!1I1I11II1J1IIIJ1II1!11Ilfl11111I11111 I ,\,111l1111\11111fl11JH111f1111f1111J111.'f1111J1111R1111J111r.111J1111fu11l1111f1111f1111 
1) Im Juli du Varjahres boglnntnd -Cammtn~cnt on l'illtl dt l'annit preddtn1't. 
2) Ab 1.8.1961 1inschl.~usgleich1betrag (0,36DM/\g Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DI.Viii 
Lbdgw.) 11it 31.7.1962 enlfallon die Ausgl1lch1b1trag1 - A partir du Hl-1961, y <omp'i1 la 
subvention officitlle (0,36 DWkg vii; juin et juillot 1962: 0,34 DM/kt vii) dtpull le 
31-7-1962 la subvtntion ollicitllt est supprimu. 
Qu1lltnv1n1lcmis au! der lotzten Soito -Sourc11 voir la dor'1iirt page. 
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llEL TIIARICTPREISE 
GETREIDE UND REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! P"'4olt ,... 
.i = PrelH • Prlx/100 kg Quall tit _,. 
..i •• PraiarlC.tmmtpn ii Prccliaitet Ditail• ccnc•mcnt ... prf:. .. . .:~ iili lpllfili =f .. q J F M A M J J A s 0 N 0 ~ii J~ o .. ~<C J:-:l Ii 
l!ll!:I Dll 28 .. 07 'D~ 'l1,7Z 'D,87 'D,ml 28,48 27,f,8 27,50 '012 '0,78 29 22 29 15 28..& l'ciza - Bli AHGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE l'OFFRE 30 1~ Dll 29,ll 2.8,78 28,48 
Hardwi:da' 11 cif Rottmlmo 
28,83 29,17 28,lD 29,13 29,38 29,82 29,ll ll,01 ll,14 29,47 
1915 Ill 29,~ 'D,14 26,62 25,96 25,72 
um Ill Zi..5 ll,9 ll,6 ll,J ll,8 29,6 27 3 26 4 26.3 28 2 31 0 31..3 31 .. 7 l'ciza -Ille GROSSHANDELSPREIS 
°" 
1004 lW 2',3 Jl.• Jl.O 29,2 26,• 22,1 21,2 l.0,7 lO,B 21,4 21,9 22,2 21,9 USA PRIX DE GllOS 
S!lm4cnl Giai!IO 1. Ter:i• 1915 DM 21,8 21,9 21,8 21,4 
l!li3 IJI ll,56 ll,3' ll,91 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,43 ll,3' 31,n 31,38 32,19 
l'cizn - Bli AHGEBOTSPREIS 30 1004 Ill 31,ll Jl.08 31,65 31,00 ll,85 ll,67 ll,87 ll,84 ll,94 ll,00 31,64 31,89 31,87 r-i!a PRIX DE L'OFFRE 
lbilol:all cil Rottenlma 
1005 Ill 31,78 29,93 29,81 29 99 29,li 
l'eha -Bli 1!1i3 llM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,S 26,4 26,1 26,1 27,2 27.7 'D 7 
Kmm:!a EXPORTPRElS 04 l!n llM 'D,9 '0,8 28,4 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 PRIX DE L'EXPORT Nart!aem 
ru:i:ipo9 llani!clia I 191li llM 'D,6 26,0 26,0 26,1 
l!li3 Oil (29,87) 26,5' 
- - - - - - - -
ll,1!3 ll,74 31,57 
W.izm - Bli ANGE BOlSPREIS 30 1!1>4 llM 29,63 33,15 32,54 (31,83) ll,41 29,ll 29,35 28,n 28,18 27,97 28,27 28,09 'D,35 PRIX DE L'OFFRE Arvmlin cif Rollerd:2 
191li CM 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 
1003 CM 25,!0 25,71 1',n 2',18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26,44 28,38 28,55 29,17 
l'cbCD - Bli EINRJHRPREIS cif crcpaisclie HG!u 03 l!n OM 'D,48 29,11 28,85 'D,79 28,13 26,05 26,14 27,06 27,13 27,07 27,07 27,52 27,79 USA PRIX A L'IMPORTATION Rchidcr 11 
... pcrts ...... 19!li CM 27,62 25,45 25,41 25,35 25,ll 
1963 Dll 26,91 26,91 . 26,96 27,02 27,D9 27 01 27.13 27 13 27.30 27 29 
- -l'a ZOil - Ble EINFUHRPREIS 
Trpa (JI PRIX A L'IMPORTATION 31 1964 DM 
-
- - - - - - - - - - -U .. R.S.S. cif Ro!!u&::i l!liS Dll 
- - -
1963 OM 2',15 2'~ 23,00 
-
. (22.25) (22 31) . . 
- - -Gersie - Or;e ANGE BOTSPREIS 30 Dll (23.71i) (23 001 USA II . PRIX OE l'OFFRE 1004 . 
- - - - - - - - -T.-.ivnd cif Rott..~ (\iFJIC;e<Sf) 1915 llM 
-
- -
1963 Dll 22JJJ 23,68 23,43 22 31 21.41 21 17 l.0.54 19 99 18 88 21 19 22 51 "08 ,. Ill: 
ll:rs:a - Or;o J..'{GE BOTSPREIS 30 1004 OM 22,69 25,19 23,56 22,14 21,97 21,54 21,43 21,03 21.Sl 22 92 22 76 23 62 14 8l PRIX OE L'OFFRE USA Ill cil Rottor&m (.:collypa} l!liS Oii 25,03 25 71 24 20 23,88 24,Sl 
l!EI llM 20,1 21,8 21,8 21,4 20.1 20 3 l.O 0 19 6 18 4 19.1 19.7 10. 10. Gerst. - Orgo GROSSHAHDELSPR EIS 21,0 IC=::!:. PRIX OE GROS 
°" 
1964 Oii l.0,3 20,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 lll,O 20,G 21,2 21 3 21 3 
IC<m. l'es~'" I 
VII l'"=ii:eg 1. 1 .... :. 1965 OM 21,& 21,9 21,7 21,4 
EINFUHRPREIS l!li3 OM 25,2 - 23,1 22 3 . - - - - 16 7 25 9 25 7 
Germ - Or;e cif e:JrarQi sche H:ifa DC 100\ llM 24,2 26,3 2~,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 25,3 
At;:::ti::a PRIX A L'Ul.PORTATION 
af ports aarcpiens 1965 llM 25,5 25.S 25 3 26,2 
l!li3 Oii 25,25 25,56 24,93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 24,23 
- -&!.< - Am:ia A.'IGEBOTSPREIS 1!1>4 
-
23,ll 22,0~ 21,90 22,0S 22,02 21,33 22,17 23,10 23,08 
-
-USA PRIX DE L'OFFRE 30 Olol 
IV381lzs cilRolt<rbs 1915 Olol 
- -
23,33 24,27 23,90 
1963 DU 19,0 l.0,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 ·18",1 17,5 18,5 19,4 19,1 19,2 
lldor - A.,.i:e GROSSHANDEUPREIS ~
19,1 USA PRIX DE GROS 04 1964 DU 18,0 19,6 18,2 17,7 11,e 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,4 18,S 
l!Utom.11 Gicqo 1. J..,.;. ~!SID OM 19,B 19,0 19,1 19,9 
~llo:nacid::i1 aof der lctzkn S.ita - Scorccs •>ir le dcmlm page. 
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WELTMARKTPREISE 
Produkt und 
Cluollliit 
Produit ot 
quallti 
Haler - Avaino 
Kanada 
Kan. W11tom II 
Haler - Avaino 
Plata 
Mais - Mars 
USA Yillow 
Ma11 - Mars 
USA 
Mixed II 
Mai• - Mars 
Plata 
R1i1 - R11 
Thailand• 
Long\om 
Reis - Ri1 
I ta lion 
Rundkom 
p,. ... kt 
p,. ... 11 
Weichweinn 
BIO tendrt 
Rogge• 
Seigle 
Gerst. 
°"9• 
Haler 
Avoint 
llail 
Mari 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i 
= p,.1 .. - Prtl!/100 k9 Preiaerliuterungen 
-·· I~ I.! Oitalla concemont IH prlx 11 .. 
.. : .:·i . • t · 
-· Jj i c J~ ~l:li J F M A M J J A 5 ... ~ -.-i & 
1963 
GROSSHAHDELSPREIS 
DM 19,2 20,0 19,8 19,7 19,, 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 
PRIX DE GROS 04 1964 DM 19,2 19,3 18,8 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,, 19,8 
Winnipeg 1. T ormin 
l!&i OM 19,9 19,9 19,8 19,8 
ANGEBOTSPREIS 1963 
DM . 
- -
. . 
- - - - -
PRIX DE L'OFFRE 30 1964 DM 21,92 22,53 22,01 21,92 21,5' 21,78 21,:r; 20,98 21,47 22,55 
c ii Rott.dam 
l!&i DM 21,lll 22,16 22,56 22,91 23,79 
EIHFUHRPREIS 1963 DM 24,0 24,1 23,8 23,5 22,8 23,8 24,2 23,9 23,8 24,7 
ell eurap4i1ch1 Hiilen 
PRIX A l'IMPORTATIOH 
04 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
cal ports euraP'•0& 1!16S OM 25,6 25,8 25,3 25,3 
1963 DM 18,9 18,1 18,3 18,, 18,, 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
GROSSHAHDELSPREIS 04 1964 DM 19,1 18,9 18,8 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 PRIX DE GROS 
Chicago 1. T ormin l!&i OM 19,8 20,0 20,4 20,8 
1963 DM 25,96 2\,67 24,39 25,34 
AHGEBOTSPREIS 
24,11 25,40 26,90 26,7, 26,19 27,29 
PRIX DE L'OFFRE 30 1964 OM 25,"6 28,71 25,33 
cil Rotterdam 
25,98 25," 25,:r; 25,20 24,73 24,67 2\,8) 
l!&i DM 27,51 28,27 28,20 27,43 27,,7 
EIHFUHRPREIS 1963 OM 59," 58,68 59,20 59,20 59,13 57,9' lll,:ri 61,78 61,75 61,20 
cil nordd1ullch1 Hiilon 02 1964 DM 55,62 56,45 57,26 56,93 SS.Ill 55,55 55,20 55,5' 55,10 55,96 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
cal parts Alltmagno du Hord l!&i DM 53,10 53,10 53,48 52,76 50,00 
EIHFUHRPREIS 1963 OM 62,!6 56,91 56,81 00,37 65,37 67,06 67,07 lil,17 67,07 55,5' 
cil nordd1ullch1 Hiilon 02 1964 OM 68,99 10,11 72,77 73,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 lil,71 PRIX A L'IMPORTATIOH 
cal porll All1magn1 du Hnrd 1965 DM 61,47 00,76 62,22 62,22 62,89 
GETREIDEPREISE: DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i i: PNl H - Prix/ 100 lr.1 p,.IHrliuteNngen ~·1 ill~ Ditalls concemant IH prlx .. =~ ..: .. ., s 
.u :U B il:ll J F M A M J J A -.-i & 
1933 DM 23,71 22,99 23,04 22,lll 22,89 23,92 23,51 22.51 2243 24 n 
cif-Prei1 Rotterdam 70 1964 OM 24,34 25,22 24,86 24,74 25,43 24,74 24,16 2',113 24,04 23,52 prix cal Rottordam 
1965 OM 22,65 22,52 22,4Z 22 31 22 02 21 76 
1963 DM 25,75 26,61 25,97 25,49 24,32 24,21 23,63 23,14 23,:ri 26,48 
cif-P,.11 Rottordam 70 1964 011 24,20 28,92 27,9' 25,53 24,84 24,25 23,66 23,Dl 22,118 23,10 prtx col Rottordam 
1965 OM 21,90 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 
1933 OM 22,39 24,02 23,41 22,78 21,34 21,15 ill,48 19,82 ill,13 21,82 
cil-Prti1 Rolltrdam 70 1964 DM 23,48 25,86 2',72 22,00 22 5' 22 32 22.23 21 76 22 32 23 21 prix, caf Rottordam 
1912i OM 25,20 25,28 24,92 24,,9 24,00 24,94 
1933 OM 23,64 25,23 25,09 24,85 23,43 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
cil·Prti1 Rotterdam 70 1964 OM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21,89 21,15 21,74 22,72 prlx col Rottordam 
22,09 l!&i OM 23,21 22,76 23,D4 23,86 23,87 
1963 OM 23,86 23,'5 23,22 23,25 23.l!i 23.42 23 78 23.84 24 33 24 19 
cil-Prtil Rottmlam 70 196' Dlol 24,09 24,36 23,21 23,75 23,96 24.10 24 10 23.64 2401 24 24 prix col Rotttrdam 
OM 26,D9 25,61 25,71 1965 25,39 25,48 25,62 
Qu,U.,ver1tichni1 auf dtr lot1ton S.ito -Soll'ces voir la dtn>!irt pogo. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,9 18,8 18,, 
19,7 19,8 19,9 
. 
-
. 
22,13 22,111 22,19 
25,3 24,2 2'5 
24,3 24,5 25,0 
18,5 18,4 18,8 
18,9 19,0 19,4 
27,06 28,49 26,83 
24,71 25,16 27,47 
lll,9' 56,63 56.53 
55,20 5',00 53,&J 
56,87 61 68 64.21 
58,71 58,71 58,97 
0 N D 
25 68 25.41 ,.;_19 
23,41 23,86 23,22 
28,"6 28,68 28 67 
22,:r; 21,94 21,113 
23,88 24,51 25,31 
22 10 26 40 24.!12 
24.28 23 7, 22.88 
22,31 23 37 22 48 
24!1) 2' 12 '4 15 
23 94 25.ill 21> 56 

WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFE£ - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
f p,....,., und 
f l £ Quall tit p,.1aerl8ute1Un9en ~-! i:! Produit et Ditalls concemant lea prlx .. • quallti i! •1 .g '! 11>-l 
• I ~.I d~ ~~:I Ii a .. 
Rohiucur GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 73,:n 
Wohltontr. 8 PRIX DE GROS 04 1~ OM 50.5 Suero brut Now Yotli 
Contr. mood. 8 1. Tormln 19f!i OM 
1963 OM lll,3 
Rohncltor 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 19M OM 56,8 Suero brut 96 o elf UK 
11165 OM 
1963 OM 325,7 
Jlohltaffo cil·Prol1 nonldeutscho Hiilon 02 1004 OM 426,8 Santos extra prl1 col ports Allomagno du Nord 
l!Mfi OM 
1963 OM 518,7 
Too - Thi AulttionsduKhschnilllpreis 02 1004 OM 525,8 Prix moyon ou1 onch6r11 
1965 OM 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
f 
Produlr.t un• 1·l a: Qualitit p,.IHrliiuterun09n ii 
Ditalla conc•mant IH prlx .. 
··I ~· ~ 1i i:! Proclult •t =~ H r-! l; quallti JJ h cB ~-I I 
S.jabohnon 1963 OM ~3,85 
Soja cil-Prois Hamliurg 02 11164 OM 44,0S 
USA prlx col Hambourg 
golb II 19!0 DI.I 
Erdnuuhmo 
l!lil OM 68,49 
Graine cif-Prei1 HonlseehGftn 02 19M OM 74,16 
d'arachidt prlx col ports m11 ill Nord 
OM lligario 1965 
1963 OM 73,43 
Ko pro elf-Preis Nord111hiifen 02 1004 OM n,61 Coprah prix ea! ports '"' du Nord Pliilippln11 19!0 OM 
1963 OM 89,1 
Soja iii cil-preis NordsHhiifen 04 1004 OM 93,8· Hullo do sojo prix col ports mor d• Nord USA 
™6 OM 
1963 OM 107,8 
Erdnuuiil cil:Prois Nordjoohiifon 04 19M OM 125,8 Hullo d"arachido prix col ports 11or du Nord Nigeria 1965 OM 
Quollonvoriolc:hnis oulhr lotiton Soito -Sources volr la dom16ro page. 
p,., .. - Prix/ 100 •1 
J F M ... M J J ... s 0 N D 
48,3 53,2 58,1 1!7,3 ~.o 78,7 73,S 57,4 1!7,3 92,8 100,7 lll,1 
91,8 78,2 M,4 lll,9 lll,8 48,3 lll,S 38,l 32,1 31 6 "'. 23.8 
20,9 20,2· 23,0 21,8 
50,1 5&,2 61,6 10,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97,2 
99,I 87,S 71,4 ,..~ lll,4 52,S 47,3 42,9 36,8 35,8 35,4 294 
26,1 25,0 27,7 
324,0 32~.o 324,0 324,0 320,0 321l,O 324,0 324,0 327,0 328,0 332,0 llll,O 
¥11,0 Wl,O 450,0 450,0 450,0 436,0 428,0 m,o 421l,O 428,0 428,0 416,0 
416,0 405,0 400,0 400,0 ll6,0 
541,7 515,0 491,9 492.8 411;1 448.9 483 0 Sil S 555.3 8314 549 s 536.11 
512.~ 4f6,I .00,8 483,S 197,8 ~.1 478,9 513,3 836,2 1!75,9 573,2 501,S 
510,0 500,0 486,7 506,8 503,9 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlx/100 lr.t 
J F M ... M J J ... s 0 N 0 
~,18 43,81 41,16 42,10 43,33 43,33 43,0I 42,69 
"·OS 45,74 45,49 47 29 
48,57 44,33 ~.10 42,74 41,76 41,73 41,15 41,98 45,34 45,01 16.82 47 lO 
49,27 50,lll '8,51 49,44 48,38 
111,07 68,10 67,16 65,57 68,34 10,05 'XJ,01 66,32 66,61 J0,47 69 69 69.93 
111,22 67,07 69,62 Jl,15 . 75,M 76.88 ·16.16 73 01 75.53 78 lll 79.82 8147 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 
73,19 lll,40 'Xl,21 71.18 71.3 71.8 71 8 73.52 7406 79 43 78J)Q ,, .,. 
76,llS 73,85 74,48 75,40 76,18 Sl," 81 87 n.38 n~ 78.48 78.84 81 lO 
1111,18 91,79 93,50 99,65 103,8 
lll,9 91,7 91,3 111,S 92,5 92 8 91 I 82.4 00.8 9D.4 88 4 87.7 
85,5 83,4 84,1 82,8 115 8 85 I 85 0 lll.4 98.0 107 0 119 9 13U 
114,0 llO,O 119.8 121.S 
l~,3 105,8 106.9 1041 1089 Ill 8 109 7 106.7 107.1 11110 a 109 8 IOIU 
107,7 103,5 106,0- 109 4 117.2 127.3 133.7 128 4 134.3 145 7 116-' 147 8 
148,3 119,8 136,5 130,3 
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BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Pro..,kt und _! :: Pre;se - Prix/100 kg Qualltiit Pr•IHrlivteNngen :n .. 
Prodult •t Ditoil concemcnt IH prlx :! I 
··i 
EE ~1 i 
.:·1 quallt9 
.u t.f &~ ~~~ J F M A M J J A s 0 N D ....... :1 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 253,6 'lb,0 255,0 ~.o ~.o ~.o 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253 0 0.eddar ab Kai London 253,0 266,0 fineat PRIX DE GROS °" 
1964 OM l74,2 'lb,O 262,0 'Zfli,0 266,0 282,0 288,0 288,0 288,0 288,0 288,0 
Now Zealand depart quoi Landres 288,0 288,0 19!0 OM 288 0 288 0 
GROSSHANDE LSPRE IS 1963 OM 217,6 210,l 217,4 217,2 m,o 213,5 213,5 210,0 212,0 '11.4,0 226,0 '11.5,0 '11.5,0 Kist - Fromoge 
ob Molkeroi 
•lun 451 PRIX DE GROS 04 1964 OM m.o 229 0 229,8 Zll,3 219.S 211,8 202,4 192,6 197 5 211 2 216.0 210 6 215.l Dantmorlt dtpart laiterie 1965 OM 218,6 218,6 218,6 218,6 
1963 OM Ji4,7 112,5 342,5 Jl.2,5 112,S 112,5 359,1 li4,6 ~.6 li4,6 li4,6 ~.6 li4,6 
Bo tter - Bturre GROSSHANDELSPRE IS 1964 310,2 li4,6 li4,6 li4,6 PRIX DE GROS 31 OM li4,6 ~.6 li4,6 Ji9,1 369,1 Ji9,1 375,7 385,6 385,6 New Zealand Laod111 1965 OM 385,6 38S,6 385,6 384,S 
1963 OM 406,6 392,3 ll2,3 392,3 392,3 ll2,3 ~.1 I03,3 !03,3 m,3 Ul,9 433 1 434 3 Butter - Bturre GROSSHANDELSPREIS 
I. Quoli!Gt PRIX DE GROS 31 1964 OM 423,2 433,1 433,l 433,1 '13,3 409,9 400,9 415,5 415,5 415,S Ul,9 434,3 434,3 
Dontmor\ Lond111 
1965 OM 436,5 416,6 416,6 40!,8 
Talg, 1963 OM 52,3 49.8 Sll.7 50.4 50.0 49 7 51.6 53.2 53.0 514 56 7 57 1 53 g FOB-PREIS lose Ladungen PRIX FOB 02 1964 OM 62,9 53,S 53,4 54,9 56,3 56,5 57,9 59,4 63,3 71,4 73,5 77,2 77,7 Suif In YfGC Ntw Yor\ 1Fancy1 USA 1965 OM 74,D 78,D 78,l 79,8 75,6 
American LOSE CIF 1963 OM 85,6 83,2 85,4 81,3 81,3 76,9 78,5 83 8 68,3 85,l 94.0 103.0 95.1 Schmalz London 1964 ~01.1 96,l 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 l'll.,1 116,9 Grain• EN VRACCAF 02 OM amiric. Londres 1965 OM 117,4 117,6 120,9 109,7 Prime atean1 115,2 
1963 OM SS.9 46,3 46,3 56,7 62,3 64,2 111,e 12,4 73,9 73,9 73,9 73,9 77,2 
HtringOI, lose PREIS AB WERK 
Huile de horong PRIX DEPART USINE 02 1964 CM 84,9 80,S 80,S ·80,S . . . . . 68,2 68,2 88,2 68,2 
tn vrac u .. rpao1 
1965 OM 68,2 68,2 87,S 68,2 83,S 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERlllTTEL ALIMENTS.DE BETAIL 
! 
Proclultt und ;l i p,.1 .. - Prix/ 100 kg Quall tit Prei .. rtciut.run gen 
09tails concemant le• prix ]E ii e. Pracltit et e e 
··I ti !j quallt# = ~ :I'! J F M A M J J A s 0 N D JJ ~~ ,g ~.u 
1963 OM 40,12 42,44 41,SO 38,50 37,28 38,00 39,00 40,32 39,90 41,20 41,20 40,40 I0,27 Erdnuuupeller 
cif.Preis Hordseehcifen 41,53 41,80 41,20 41,20 38,12 ll,00 ll,25 40,Ji 41,52 42,64 43,40 
"·50 45,52 ToUrteau 04 1964 CM d'orachide prix caf ports mer du Hord 
19fli 44,60 44,00 43,20 42,m Argentina llM 
1963 llM 57,98 56,40 56.IO 56,DD 54.IXl SS.20 5S 20 54.BD 54 80 56 40 58.IO ffi lJ 7'.80 Fischmehl 
Farin• de poisson cif-Preis Hordseehlifen 04 1964 OM 64,53 111,00 64,80 62,40 63,20 61,S> 00,00 61,2 62,4 68~ 111,80 66,00 62,IO 
6S..70' prottiines rrix caf ports mer du Nani 
1965 CM 62,00 66,00 111,00 12,m Perv 
1963 llM 21,ll 22,40 22,20 21,10 21,46 22,DD 21,45 20,92 20,00 20,94 20 88 20,DD 21,0S 
Topiokomehl cif-Preis HordseehGfen 04 1964 CM 20,51l 21,15 19,20 18,93 18,76 19,IO 19,98 2D,40 21.52 22.40 21 1S 21.ll 21.:0 Farin• de manioc prbl caf ports mer du Hord 
19!0 OM 23,00 24,62 24,48 23.83 
1963 CM 40,6 44,6 42,8 ll,1 36,9 38,S ll,4 39,7 ll,2 40 3 42.S 42 7 40.ll 
Sojuchrot Granhondelsproi• Homburg 06 1964 CM 40,2 42,4 41,S 40,7 40,1 40,S ll,4 38,l 37,9 39,4 40,4 40,2 41,0 
Farin• de soja Prix de gros Hamhaurg 
40,7 43,4 41,1 39,8 19l6 CM 
Quellenverteichnis auf der let1ten S.ite - Scurces voir la Otmiire page. 

WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCINS 
! 
Produkt uncl .i 
= 
PreiH - Prh&/ 100 lc1 
Qualitit PreiHrliuterunpn H .. 
Ditails concemant lea prla .. .!iE .1i I.! Prackllt et 
. .: .. , ••c• = 2 !"li i.l qualili Jl ll JI_ J F M A M J J A cB ~:!~Ii 
Miederliindi1c:h1 l!EI Dll 286,Z 278,5 m.o 238,7 235.0 261,9 264,1 271,8 :ll8,3 Bacca Notiorun gen in London 
Bacm Prix cnti ii L0adr11 31 1964 llll :lll,2 334,8 329,3 2!Xl,8 278,5 279,8 li!>Jl 3:1l,4 291,7 
neerlondol1 
l!l!fi 275,1 ll0,7 282,9 253,0 l.Quolitat llll 
l!EI Dll :ll2,8 289,5 292,8 'a,7 253.0 ZTl,3 281,8 288,Z 320,4 
Dani1ch1 Bacon Motiorvngsproi1 In London 
31 1964 llll :US,8 348,1 342,5 313,8 310,5 310,5 311,6 339,Z 331,5 Bacm donoi1 Prix cnhi a Londr11 
l!ll> llll 313,8 295,0 :lll,7 284.0 
Rindorviertol l!EI llll 210,1 226,4 Zll,3 231,5 264,9 281,7 275,2 :ll8,7 337,8 Hintorviertol c•tt-8-fs Smithfield l!arltot 02 196\ Dll 344,0 301,4 331,0 332,6 3l!Jl 351,5 348,6 382,0 310,4 rtier pcs· Lmdon 
terieur rilrig6ri 1965 Dll lll,7 lll,1 :fi,5 li6 5 •---~--
Bacanschwein1 l!EI Dll 243.& 241,4 2\5 8 232 4 215.3 227-7 233 6 ,,, . 251 0 
P«cin1 a hocon Schlac:htgnricht1proi1 04 1964 llll 264,5 276,2 291,4 273,5 21!1,9 ll0,9 253,D 258,8 260,7 l.Quali!Ut Prix poid1 ahollu 
Donemarlt 191ii OM 261,7 238,& 237,4 234 1 
WELTMARKTPREISE 
GEFL0GEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
• Produlr.t und p,.iHrlOuterun;cn ~·· JF Qualitiit .H 09tails cancemant I•• prix !e .!i • Prodr..it et . .: .: 'l !i ,..: J F M • i " . quallti & .. ~~ &~ ~-l:I ~ 
-
Kc1.nfertig, Gro6handelsabgabeFeis1 1963 OM 383 li8 :im J7J ~).~=!lir t c ...:ischmorkh Hombirg 07 l!li4 OM 373 ~ Jl5 :im I. Klass• ··c.x de gros (vente) ucarche de 
USA lo viandtt Hamhourg l!ll> 011 (375) 
Brutferti9, Groehandelsobgabeprei1, 1963 OM 3!Zi 391 :m ll5 l!rathiihnchen 
Pou1ets a rOtir • Fleischmarkt • Hamb.Jrg 07 1964 OM :Jll :Jll 392 
I. Klass• Prix de gros (vente) emarchi de 
USA la viandu Hambourg 1965 OM 
Enevgerpreis (Grvndprois) l) 1963 OM 111 131 147 129 Eior 
°"'" 
lrei Soinmel1telle I) 06 l!li4 OM 73 fjl ~ fjl 
Danemarlt Prix ii la production (prlx do hose) franco lieu de rassemblemPnt 191D OM 81 66 n 
l!EI Dll 233,3 243,6 266,0 2\7,3 
Eior - O..h Frei deutsche Grenu 
02 l!li4 OM 186,5 lll,5 196,0 . Klasso.S {+65wl Franco frontiire a11cmcnde 
Danemarlt l!lfi CM 162,0 
-
. 
I) Olme Hach1ohlun1 am Jahrosendo - Sans p&equatiCXI en &o d'annie I Pteisn/1000 Stiick - Prix/1000 piico1. 
Quellerrverzeichnis auf der letzten Seite - Sowces wir la iemiire page. 
PrelH • Prix/ 100 lr.g 
A M J J A 
3SZ 38) 388 388 387 
365 366 374 373 (368) 
393 392 396 397 :138 
300 
118 81 89 95 117 
n 68 46 56 72 
83 
217 8 194 8 198.6 3l5.0 '!'J7,1 
. . . . . 
227,D 215,D 
s 0 N D 
316.0 319,3 334,8 334,8 
284/J 281.~ 311,8 :ll7 2 
337.0 341 4 3481 348.1 
319,3 313,8 329,3 339,2 
285 5 275,2 Zf!j,8 285.S 
335,4 347,8 344 7 355 7 
'!'J7.2 'l'JB.9 262.0 264-9 
251,4 '!'Jl,3 '!'J7,9 zm,1 
PRIX MONDIAUX 
s 0 N D 
388 385 385 388 
(368) 375 (375) (375) 
396 3!Zi 395 395 
l:ll 114 94 83 
55 89 112 122 
261 3 261.0 230,4 217 2 
193.0 . . . 
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